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M A L A G A
E L  P O P U L A R
ESElFESMlSmOSCipuciON
de Málaga- y su provincia
que M  Cronista diga ahora  ̂ . casi en
atíércoles 16 de Agosto de 1908
son de sorna, que espera á ver cómo
DOS EDICIONES tJtARIAS
los lijíerales resuelven el conflicto 
municipal, cuando los amigos del co- 
que han puesto tal Ayun­
tamiento en trance tan difícil Eso es
10 misipp que quien deja un muerto 
de la callé para que, el que
venga detrás cargue con él y con la 
responsabilidad.
Se vende muy baratos veinte'me- 
tros de mostrador completamentenuevo.
En esta Administración informarán.
:p. arrienda porüa> temporada  ̂ de
Verano um lagar con magnífica casa, 
agua y toda clase de comodidades en
los Montes de Málaga á ochocie¿to5
prétros de altúfa. ^
|lü« ,esta  a d m in ís ^ ó íó n  in fb lm ^ ^
DE m i  E
COUBORACIÓN ESPECtñL DE **EL POPULAR̂  
C R Ó N IC A
Ni los unos
ni los otros
■ Conmoüvo del próximo eclipse, han lle­
gado á Burgos, la vieja ciudad castellana, 
clerical y rutinaria, varias comisiones de 
sabios extranjeros, mandadas por distintos 
Obsérvátbrios astronómicos. Y entre ellas, 
una formada ppr^ yankis, á la que dan es- 
colta y ayüda varios mariaos de un crucero 
de guerra de la grap República, excita hoy 
la curiosidad deí'pácitíco vencidario de la
ciudad del 'Papampscas.
Los sabios yankis han sido müy bien re- 
cibidbs. Ni un desaire, n i una demos­
tración hostil, ni el menor dicterio, han 
acogido su presenéia. Este dato, consola­
dor para nuesl|rá cultura, se completa cuan­
do se obsei^a ja  ninguna ira Con que la  
bandera cubana eS' mirada ondear • en''un' 
CQnsnla,do mádrilefio^ .
Dando vueltas a,l rededor de la si- 
tuaéióa económica del Ayuntamien­
to y de la campaña pqr nosotros sos­
tenida c ontra la gestión del alcalde y 
la mayoría coriServádora, nos,dice El 
Cronista qué, bácieüdo no ha muchos 
días coro á lá teñdeficia liberal do-̂  
minante, pedíainps la decapitación 
municipal de los éqñcejales incürsós 
en la real ordé'ñ fámé'sa é incumpli 
da de suspensióri.
No tenemos que hacer otra cosa 
para desvirtuar la afirmación dél co­
lega más que Tecomendárle mismo 
y á nuestros léctores ios téMos de En 
FopuLAñ én que pedíamos insisten­
temente él cumplimiento de tal dis­
posición, miicho antes de que la cri­
sis última se resolviera y vinieran al 
poder los liberales.
Respecto á ést^Sv ahí están tam­
bién nuestros editoriales que dicen 
bien claro el juicio qúe nos merecen 
como gobérnantés; nó creemos que 
en ellos podrá hallar jEJf Crowfsffl ni 
nadie fesqüicío por donde tildarnos 
de afectos á esa política Iqué, pual 
toda la que siguen los partidos mo­
nárquicos, la copceptuamos funesta 
para'la patria, que viene desquiciada 
por unos y por otros, llámense con­
servadores ó liberales.
También por lo que se refiere á la 
conducta observada por los conceja­
les liberales de este Ayuntamiento, 
recordará el colega que en más de 
una ocasión los hemos fustigado pdr 
el abandono que han venido hacien­
do désüs cárgos. ¿Guáñtas veces he-̂  
mos dicho que era Una vergtíenza 
que uü Ayuntamiéntó coicapuesto de 
cuarenta y tantos cóncejales celebra­
ra siempre sus sesiones con lá asis­
tencia ordinaria de catorce ó dieci­
séis, dándose él caso á vééés.de 
tomarse importantes , acuerqbs  ̂ de, 
suma transcendencia para los intere­
ses del vecindario, en un cabildo 
wmpuesto por el alcalde y una doce­
na de concejales?
í»Ipeotros, y esto le; consta lo mis  ̂
mo á Cronista que á todo el públi­
co de Aíálaga, bohemos hecho nunca.
¿Quién habla ya de los años dél desastre? 
La memoria de aquellas fechas, se desva­
nece eá un aletargamientó colectivo, en 
unas brumas entre negras y rojas, tras las 
cuales palpita la gran vergüenza. Un tácito 
callár se ha impuesto; y’todos, considerán­
dose pecadores, conviénen en enterrar has­
ta el recuerdo. ¿Para qué resucitar lo que 
se esfumara en las pesadílíás del patrió 
anpnadamiento? Hay que vivir,,, y las efe­
mérides luctuoáásV sólo.sifvenjv si se con­
memoran, p^ra entristecer empresente 
No sé odia al vencedor. .Aquél rencmr 
eporrue, que se exteriórizaba en un súbito 
crispamiento de puños, manifestado por los 
franceses los años posteriores á Sedán, no 
ha tenido eegundp en nuestya conciencia 
nacíótlal. ¿Para que molestarse en soñar 
revanchas imposibles? A m ada deí; Morro 
nuestrá bandera, era inútil} pensar en que 
podría, algüBia vez, volver ondearse ante 
la América sorprendida,, ;Bieh estábamos 
en nuestra casa, sin la incertidumhre del 
cable, anunciador, día tras día, dé huevas 
desventuras!
Y el fatalismo se impuso en nosotros, 
como reación Obligada de nuestros optimis­
mos anteriores. Le derrota había sido lógi­
ca  ̂fruto de una cocabinación de factores di­
versos. En vano ora Revolverse contra el 
fallo del destino. Eu el, nueyo concepto de 
la guerra, ei número y ‘la ciencia tíiiínfáh 
del valor, reduciendo á la nada los alardes 
beróicos. Frente á un Maxim, todos los ter­
cios, por invencibles que sean, tieneri que 
romper sus picas brayas. El recuerdo de 
pasadas epopeyas no añade úna probabili­
dad de éxito al asalto emprendido en malas 
condiciones^ Y el clásico abordaje retrocede 
ante la torre acorazada, ó se blinde en el 
mar con Cadarso, él ínarino dé la gloria su- 
blimé... V
.magniflco,Gabinete en el que llegó á reunir luían sus 
Y^boso arsenal quirúrgico que enrique- 
J^®J^°^®tantemente en sus viajes al extrahr
, Trató de invertir gran parte de su fortuna 
en la  íundación de un sanatorio modelo que 
lUmfbtalizura su nombre y el de la poblar 
®íón á Ip, que tantos beneficios hubiera re-; 
pprtado, idea que en los últimos años de su, 
vida constituía en él una verdadera obse­
sión; pero el egoísmo y la envidia ayudados 
por el caciquismo feroz que impera en 
este paísi lograron destruir los planés del 
reputado doctor, matando sus ilusiones y 
ocasionándole sin fin de disgustos y sinsa­
bores, que han contribuido en gran parte al 
prepiaturo y trágico fin de nuestro desgra­
ciado amigo
T opús Palop no fué político, lo cual 
constituyó una lamentable equivocación en 
su brillante carrera profesional. Su claro 
talento y sri fina-espírítu de observación 
lograíon estudiar la idiosincrasia del pue­
blo que honraba con su nombre, y conven- 
cerle^de que aqui donde imperan lainépti: 
tqu, la rutina y el atávico servilismo,- se hai 
ce preciso perder la dignidad y doblar la 
cerviz ante los amos de este pais^ cuandb 
algún priyflegiado cerebro trata de rebasál 
elvulgar nivel de las ilustres nulidades qüé 
I rigen IOS-destinos de esta tierra, dignado 
mejor suerte. '
• Descanse en paz el infortunado y querido 
doctor y sirvan estas lineas de homenaie 
a la honradez, al talento y al trabajo, cuali­
dades que siipbolizaba el que fué nuestro 
mejor y más sincero amigo.
X ■
manos entrelazadas, . y los remos
m/.iauan sobi'e el encalmado mar. ¡ Cuán di­chosos eranl .  ̂  ̂ t h u ui,
 ̂ ^llevaba yo el mismo traje de baño del 
¡abo anterior en Agay, un traje de rayas 
ncas y encarnadas. ¡ A la una, á las dos, 
a las tres! Me arrojo al agua y me dirijo-ha- 
cia la barca donde iban aquellos miserables. 
A dos metros de distancia me voy á fondo, 
a Jos pocos instantes surjo ante la embar- 
junto al sitio que ocupaba mi mujer.
-hro los brazos y grito alegremente: 
—¡Buenas tardes, Margarita! ¡Tiéndeme 
^ a n o e  para, que pueda subir! j
^ 'íje r  me mira aterrada y con los 
OJOS fuera, de sus órbitas. Su rostro palide- 
mános y crujen süs dien- 
te«,.jbus manos, han sido tocadas por las 
mpnos del 'muerto... del muerto sepultado 
en,eí. m ar... y que el mar arroja de su seno 
alegre, sereno y sonriente.
¿®d®.iédme, Margarita! ¡Empiezo y a á l 
cansarme y se van agotando mis fuerzas!
Talleres Fotográficos
_ , M .  R e y
Plasa de la Constitución, 42 j  Comedias, 14 
Se hacen toda clase de retratos por los 
procedimientos más modernos, y especiali- 
J ”^P*^^®iones,al platino y pintadas 
al oleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos por 
°¿*®po^ados que se hallen,-al tamaño na-
TELEGRAMAS
y noticias de anoche
lanzó entonces un grito ho-
D e n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
Bel E xtrapjero
A r t e s  y  L e t r a s
E L A H O G A D O
ni antes ahhraV campaña contra él 
r favorecer á ningu­
na de las ten\déni|ias políticas qué; en 
él tengan repr'5éséiú|acióü, ni aun sÍt 
quiera en favor'de ía republicana; he- 
aos hecho soM^eUté campaña en 
éontra de la mala aí^ministración mu­
nicipal y en,favor decios intereses de
¿Quiere ,^/Üro#sía; aga^  ̂ á un
caso aislado y mersp™ es
?î ue se refiere al Padilla por 
articulito que públicaíños ayer?
 ̂Pues créanps que en\buena lid, ese 
no es asidero de consisteiucia. El ar̂ í- 
•’alo 8e necesita un̂  huen afecte, pubíi- 
■ado ayer en estas columnas, es Un 
âbajo de colaboración, én el que se 
8sea expresar una opinión parti- 
*nlar;va suscrito por las iniciales que 
Tresponden exactamente al nom 
y apellido de una persona que 
.es perfectamente conocida, 
lá cualno •hembs ténid.o inconvé- 
i6u1b alguno ;pn facilitarle los me- 
os paisirque mcieírá pública su opi 
ion, como se los facilitamos siempre 
[ todo aquel qúe á nosotros acuda 
on idénticos déseos.
L i'io tiene para %osotros, ni puede 
pner para nadie dicho ^tículo más 
pea nce que ese; ni puede suponerse, 
nnyisos de Verdad y fundamento, 
ne ej haber abpgido aquí la opinión 
t̂iciix'ar de nuestró’ colaborador 
nú E. sea porque nosótrós vaya- 
tos á hlfeŷ r el juego de los liberales 
¡útrá los Conservadores que hoy 
toizan airea'edor de la difícil situa- 
Yú municipé l̂ creada por culpas car 
leales dé los unos y dé los otrós. 
úro en honor de la verdad y de la 
tampoco parece muy justo
Francia, odiando, fué grande y se rehizo. 
El pensamiento del desquite galvanizó su 
sima. Ansiandoi vengarse, púsose en pie, y 
se forfiaeó paciente, cóp la mirada fija eju 
el Rhih; áílá en Ja. AIsm  ̂ mutilaba á}ía 
patria. Cürááa de sus suecos, habiendo 
yistó desvanecerse, con el tercer Mapoleóp, 
lá leyenda dé! primero, búscó; en la,riqueza
la clavé del futuro triunfo. 1. '
Su fásítrréíBí^és ya úna feálidad halague; 
ña. Francia, regenerada, encuéntrase ai 
presente más fortalecida que antes dé Sedán 
3̂  de París, Y el teutón vencedor, lleno de 
récelo; intéhtá hoy; por todos los medios, 
conseguir su amistad, esa Amistad que Bis- 
aalrj^ considerase, en su obstinación de es-,, 
tádistá y«6tlííoeo, innecesaria á la Grande 
jÉemáñia. -
í' Nosotros no hicimos lo mismo. Sih Cpih- ! 
prender qu8í 9l destino nos reservaba
rrible, un grito de espanto y de tortura qué 
aun vibra deliciosamente en el fondo de mí 
ser, un grito supremo, hermoso inolvida­
ble.
Yérguese en medio de la barca, es una 
actitud admirable y así se la ve dos horas 
a l día en el manicomio de Pierrefeu, don­
de me vi precisado á hacerla entrar. Esto 
ocurre entre tres y cinco de la tarde.
La crisis se produce cada veinticuatro 
horas. Pienso ir á ver á esa desdichada á 
mi regreso dé Monte Garlo. Nó he podido 
visitarla aesde el día de mi fantástica-resu­
rrección, ¡La vida es tan absorbente! Pero, 
en can^bio de los dolores con que nos ago- 
b i^  nos ofrece también dichas inefables...
, f  ̂  silba la locomotora y vamos á llegar 
a Lyon. Le recuerdo á usted nuestra con- 
sigria. Ya es hora de dormir y de defender­
nos ;si alguien ábrela' portezuela p'araen-' 
trai} en nuestro coche. ¿Quiere usted úna 
almohada? ¿No? iPues buenas noches!
E n riq u e  E istm aegkers
La
—¡Qué tiempo tan hermoso! Vamos a en­
contrar en la costa un sol admirable. Tene- 
mos grandes probabilidades de pasar la nó-
hos echaremos á dormir y  protestaremos L a  t e m p o r a d a  d e  C e r v a n t e s
contra el osado que pretenda entrar 
nuestro coche. ¿Va usted á Niza?
Monte-Garlo.
—¿A probar fortuna en lá ruleta?
No; voy á presenciar las regatas. 
—Yo también.
—¿Le, interesa á usted ese ejercicio?
Según las noticias que se conocen hasta 
ahora, la próxima temporada teatral de 
nuestro hermoso y primer coliseo, ha de 
ser ea extremo variada, por la  diversidad de 
compañías que actuarán en el mismo
; 15 Agostó 1905'. 
P e  P o p t s m o u l l i
condiciones aceptadas por los pleni­
potenciarios TUSOS comprenden:
La total evacuación del ̂ territorio de la 
Mandehuria.
El abandono y cesión de los derechos 
que ostenta Rusia sobré el ferrocarril del 
Este chino, á  partir de Kharbin.
Los conferenciantes, se comprometen á 
observar le integiidad territorial de Chioa.
Gomo primera condición de la paz el Ja­
pón reconoce la soberanía de la familia rei­
nante en Corea y esta faculta alJapóü^para 
dar consejo y prestar apoyo á  fia de mejo­
rar la administración de aquel imperio.
^ Por él artículo tercero China deja en li­
bertad al Japón de arreglar, de acuerdo 
con ella, la cesión del ferrocarril deí Sur de 
Kharbin.
En el caeo de que la primera se baile 
imposibilitada de reembolsar ál Mikado los 
gastos que origine la réparáción de la línea 
está, será hipotecada para garantizar él di
’ Al cuarto lo banderilleó Regaterin con 
toes pares, uno bueno, concluyendo con el 
bicho de varios pinchazos y una estocada 
atravesada.
Pepeíe pasa mal de muleta al quinto,pro- 
pinandp al novillo una larga serie de pin­
chazos y estocadas.
El sexto enganchó á Vito, sil pasarlo de 
muleta, siendo derribadoy resultando ileso; 
después larga una estocada contraria. 
L la m a d A  u p g e n t e  
Llamado urgentemente por García Prieto 
marchon Madrid el gobernador de Barce­
lona,,después de celebrar una extensa con-
fereneia con el capitán general.
C o n s e jo  d e  m l n l s t p o s
La nota oficiosa del celebrado hoveón- 
aT untos^ los. siguientes
Aprobóse el decreto otorgando hasta 
primero de Marzo de 1906, á c L n ta á n a c iS  
nes continúen concediéndonos el trato de
j r s T i í  tari-del tratádo con Suiza.
e x p S ó f  “ i
Se aprobaron otros varios expedientes 
Otorgóse una prórroga para que puedan 
expedentes de cu-
la T í ampliamente de
la aflictiva situacionr de Andalucía
Acordóse publicar en la Gaceía el decre 
to de disolución de Gortes el día 19 de
minuta-circu- 
programa del Gó-
nero que proporcioneá las demás poténciás. 
Hoy tratarán los delegados del arrendá-
miénto dePoft ArthuRy Liaoyang.
Witte aceptará las condiciones, módifi 
flcandolas ligeramente.
M á s  d e  P o f  t s m o u t h
Úespués de ía sesión celebrada ayer, eí 
corresponsal de un acreditado periódico in
Como principio, es casi seguro el debut 4 Witte, quien confirmó que se ha-
_Miiplm Po „„„ i i ----  , 1 uiaa uts v^eiuore ue la nota-l"^“^  Uiumauu ias ciausuj
nresioneá f  grandes] b̂ le compañía de ópera del maestro D. José I ®®̂®’ de perfecto acuerdo
péteóleo es pÍ nrío-n»»̂  Á movido por j Tolósa, nn la que figurarán el téñoí E ran-1 conferenciantes h a n : reservado los
ted que so la refiera? Fa us-1 alcanzara 1  ̂vez anterior, el barítono Ra- j^®^dar los japoneses el mayor secreto.
—DinauatPél I sano el Dajo lorres de Luna, al que hay
uiga usteó... grandes deseos de oir en Málaga, y además
„  i otros artistas que hagan digno pendant con
—tlace, tres años era yo legítimo dueño j los ya indicados, 
de una rnpjér admirable, á la que adoraba} Esta cofepafía dará un córto número de 
con delirio; y |ambién, de uno de jo s  mejo-1 funciones, que seguramente serán dél adra­
res botes movidos por petróleo, creados por | do de los aficionados al bell canto, oue
la industria poderna. Una verdadera mara ' ------
R e  T á n g e i*
Han fondeado en el puerto tres buques
de guerras, holandeses, que cambiaron los 
saludos de costumbres con la plaza y con 
los cruceros franceses, surtos también 
la bahía.
El comandante del buque insignia cum-
su . deseos d.'S’feJjSyS
I,-.— 1-___ J *villa—me reflejó al bóte—ün juguete asóm-j inaugure con ópera su temporada. i Parppp k i. ,  ■--------- -—
broso con el que me divertía como u n I .. I^espués entrará en liza Miguel Muñoz, Iparán m a S a  holandeses zar-nino.P, , , , I distinguido y apreciable actor conocido de
Hurante la primavera me instale enA gayl nuestro público, pues ha trabajado en Má- 
y mi bote. ¿Conoce usted Paga en varias ocasiones, la última cuando 
Agay 5 Es un s^tio delicioso de la Riviers. I ®ê ^®nó la obra de G^dós Í 7écím.
Pero el mar; cuando sopla e í  mistral, es te-j Formarán la compañía de Muñoz las ac-
Amarré el bote al mué- trices Dolore3̂ Bremóh,hermos^^ y distin^} El autor del ^tentado al presidente déla 
lie de los pescadores y diariamente mi mu-l gnida artista del teatro de la Comedia deÍHepúbiica Areentiná llámíiBA Q áíífik 
ifér y yo hacíamos: en él úna- excursión ma- Madrid, donde ha actuado v i ia s  naí. ' “ ornase Salvador H a
TI 1.1 fYIR. A n AO TVlll loa ^ oí l4-¿ «M. .M.  11- lilaa aAm _____i. « - * l o .
De provisí^s
15 Agosto 1905. 
R e  R e p c e lo z iR
millas del último escollo nos | das con feito y que ahora se lanza a príme-
deteníamós y me.echaba yo al agua. Es una j Bnea; Elvira Pardo, Enriqueta Val la se-1 
*?®y,®f^Wal de bañarse, qpe le jhon ta  Olona y otras. ’
recomiendo á 'ú sté | cóéió una dé 1̂ 8 sénsa-j Entre los del sexo fuerte se destacan eí 
cionés mas grátáS;que puedan expéfímen-1 n®tor deí,carácter Sr. Rúiz Tatáy, del qué
Sus padres viven en Barcelona en la ba­
rriada de Gracia.
_ Los antecedentes que se tienen de Salva­
dor soninméjorablés.
El ,padre se presentó hoy al cónsul de la
lar dando cuenta del 
bierno.
acordó.quelas elecciones de 
di^putadss se verifiquen el 10 de Septiem­
bre y las de senadores el 24, fijándose la 
^pertura délas Cortes para el 11 de Oetu-
S o b r e  e l  C o n s e jo
El Gonsejo convocado para hoy emnezóá 
ia í*
La mayor parte del tiempo dedicóse á 
tratar de la crisis-de Andalucía c u T  ¿ a -  
vedad reconocen lós ministros. ^
Romanones hüíó el resumen de su viaié 
? é e S e r“ ^° diariamento
Ahora, más qué antes, ía crjsis aeraria 
presenta los caracteres de un conflicto social 
porque los desmanes ' ^j  1 . -----  aumento V loa
efectos del malestar más que al ministerio 
de Obras públicas corresponden al de Go­
bernación y especialmente á  la dirección de 
Beneficencia y Sapidád, á causa de que S
q®® «e mueran dehambre tantos miles de personas.
El Instituto de reformas sociales señaló 
el peligro y anunció en tiempo oportuna 
que cuanto pasa hoy se repetirá todos los 
años si no se pone remedio. ®
ministros pensamosen la fundación de cocinas ec o n ó m iS rsu ?  
vencionadas por el Gobierno i ’
ciones y los Ayuntamientos ’
Lá Cüéstton de Ahdalucía requiere esne ciai mención V ___ espe-
&  -  ' , . " y el aplaudido ác-j Argentina, confirmando IdU naim preéiónm ^os agradábíe fué la I tor cómico Manuel Vigo,, de quien nada te-1 autor d e í atentado - ^  su hijo el
que sentí cuando cierto día vi aléjársó brus-jnemo#que decir por ser antiguo conocido j Según declaró va para tres año« 
camente el bote, mientras mi mujer, desde huestro . chó á dicha RenúW iL?n W^^^
desde la segunda quincena de Octubre has-l Fb ,^*™ ®^**
ta principios de Diciembre. ^®, ^ f  .^bap^ipes elpgios la oonducT
He áifuí marchará á Valénciá, j ® “®¿®“^Puel-crucero donGi-
Terminados los compromisos dé esta com- f loa realizó la extracción de
guirá la|temporáda. ^ | ^®P®2 lToldan, con gran arrojo y
........^ ^ * demsion, en el incendio ocurrido él vierneé
la popa ̂ me hacia señas que expree&ban el 
ferroí de que pp hallaba poseída.
- |uáúyejy(jj^^éjj|jQ el eprtacir
cuito, y como sucede con frecuencia, ei mo­
tor partió al contacto.
MI
Agitábase el mar y las olas se multipli 
caban siu descanso. Grité; pero mi v ó z ^ s e L ñ S S f f  i 
perdió en el silbido del viento,. A los pocos l ° 
instantes, el boté no era más que ún punto 
negro. Lo que más mé sorpíendió fué que 
eqibarcación, entregada á sí misma des
N u e v o  C o n e é jb
Parece que el próximo juevés serenni 
ran los ministros nuevamente.
Los republicanos
™ «M ierop  e n 'c -'»a del'Sr. Salmerón las minorías'reñuWL 
0.M 8 ,u e  forman la Junto Naoio„»r
Concurrieron
Máblale de - las de Moirano y Donato,
í, y Ba- | 
compañía
to I Talláví, y Ba-
• legiier y-Larra con su notable
cómica.
. El a,e1|yp répresentapte de los propieta
último en esta población,
Se lé propondrá, para una recompeasar su acto hprni fin
mejor de las revanchas, nos hundimos en í báPÍ§ íá pppta. |E 8taba dmgida? I Wuiz-
Pnesen es8 caso¿porqu| ñp yenía  ̂  ̂ ®
por s  t , eróico.
R b  R v ie d o
__ 1 , personalmente catorpA ir
adhesiones, estañdo loa resí 
taptes -debidamente representados
a .  So,ilto, M ^;‘ a 7 r r d é ? ™
a
el surco,: fiando el olvido la obra magna 4 é; 
la reconstitución interna. ¡Oh él tiempo^ 
pan mitigador de dolores y Leíeo que hace 
olvidar las más hondas heridas dei «.lípp.1 
Y sin embargo, pudimos vengarnos, coa 
una venganza sabia y prudente. Arriada, 
nuestra bandera, en-eutrfidiehp uiuestro idio­
ma, imponíase la obra dé irradiar fuerjja, 
moral, de extender la influencia deí setitir^ 
patrió, de disputar al sajón vencedor la 
guía eéptoitual dé ía Améribá latihá. Era 
misión sagrada lo de díar un mentís á íós 
^ e  en Londres hábíaban de ía  muerte de 
la raza, considerando pusíPlida su históri­
ca labor. ^
PeronoséháhécH ó.
Seguimos lo mismo que e^ Aps Aías d e í 
desastre. La lección sólo ha se rv i^ '^ W ^  
arrebatarnos la menguada coraza de lá le­
yenda. Somos unos hajalaferos sin Marcha 
de^ Cádis. Y huérfanos de fuerzas para 
o^iiar, fátalistás como árabes, acójemos coiU 
curiosidad temerosa á  esos sabios que yie- 
nea 4e ̂ Ié ,  de la tierra jo ven y rica, donde 
sopló, cierto día, el viento que se llevó tan­
tas cosas...
F a b iá n  V id a l .
Madrid y Agosto.
iñl? Le advierto á, usted que nado como un 
pez. Eso fué precisamente lo que me higo 
tener conciencia de mi pérdida. Calculé la 
distancia y sentí que la corriente me arras­
traba alta mar. Gómprendí que había 
llegado mi ;;óltijijpajbó^a.Sjn embargo, luché 
con todas mis ^iuer^as. AJ ftérjcar Ja  SfíPífs 
Sotaba todavía; pero me era yá ífijly difícil 
sostenerihe en el lío hablemos- más 
de aquellos trágicos momentos. Ha tripula­
ción de un falucho italiano me recogió en 
el instante en que iba á sepultarme para 
siempre éfi Cí ínav-
oo descansa hásla dejarlo to d o ,^  , -------------- xu» uanna
epUBS^Sdo, parA gue la vecina temporada | objeto de atender al restehleei^
resulte Ip,.más brillants posible, ¡niiento de su salud, - Jéei-
estasemana para los baños de
Por todo lo expuesto* es fácil presumir I ., podido traala<larBA
Clones de la Junta Nacional republicána.artístícós en nuestro primer coliseo. Ahora
[̂Ue dice
el tiempo y  la ocasión 
jfís ^ep^os lo dfrdiji
0^ en ^  galeote, 
wm
IV
®“ J^ecinto dé mi quin- 
oha ventana vi á iui mu­
jer habi^^dpjjon mi más íntimo amigo, que 
veraneaba en Ñíza', y diie venía á comer con 
nosotros dps ó toés iveéés pór semana. De 
cuando en cháhdó se abrázahan tiernamen­
te, mostrando ál misino íiemPP una alegría 
indescriptibie. ¡Qué horror, ámjfomíp, qjj,e
A l o z a i n R
k de El Popular.
Ayer Id dpí corriente tuvo lugar en Alo.- 
zainauna manifestación de simpatía hacia 
| a ^ i n W p e n  l n c L ¿  
d® Pfelfts de esta carretera.
«n n o n T o o f í - ^ ^ ^ ®  ®® destinaban 80,000 pesetu8:para empegar los trabajos, 
unos cuantos veojiios emocionados por la 
alegría, estuyieron tocando en la calle en 
cetobracion de tan grata noticia.
^ Ofendido el Sr.;AÍcalde por que no ha­
bían pedido permiso ó quizás por otras cau-
Re
m  en el Tío, ■ ' cada.
Una familia euyobij
y vistió luto por la
Madrid,retirándose ñor de
presentes^
Dos horas largas duró el debate ánwv. 
Andose por último la siguiente candidatu- 
D b r S o f "" ^®dríguez, Morote, Gatalina y
I do. lá é a ti^ d  había desapareci-
-róáudó que redujeran á prisión á loa 
noBlusnos musieántes, encerrándoles como
E l i  D O C T O R  P A I i O P
Víctima de un ataque de locura aguda, ha 
fallecido en p í manicomio de Garahánchel á 
Tpe cincuenta años, dé edad; el que én vida 
fué médico distinguidísimo, modelo de ami­
gos y un perfecto caballero.
Merced á sus excepcionales aptitudes; A 
su amor aí trabajo y al constante estudio, 
pudo con SU'carrera crearse saneada fortu­
na en una población de segundo orden como 
Itonda, quellegói á ser, gracias á  la fama de 
nuestro amigo, una verdadera Meca, á don­
de acudía diariamente pn busca de alivio á 
sus males, ndmérOsa y ábigarr^ EDneu- 
rrenciá dé eriférfbós dé toda Andalucía, 
Extremadura y íGiblaltar. '
Dotado cbmo^hadie deí difícil arte de ins-- 
ptoar oonfianzá á los enfermos,"de trato caí 
riñoso y dé cultura poco común, lograba 
cautivar á cuantas personan visitaban su
ladüdábíemente, había yo muerto jparájá em pederaT d^reS inaS  en una pocüga 
y  I que tiene por cárcel.
tíosible desgracia.
Pero hete aquí que el muerto se presenta 
ayer eneldomioilio de suspadres,semhrau-. 
do la mayor estupefacción.
Según manifestó se había marchado del 
pueblo para buscar trabajo.
El ahogado era parecidísimo.
Sobre el atentado 
Según las noticias que' se reciben de 
Harcelona el autor deíatentado del presi- 
dente de la República Argentina profesa 
ideas catalanistas, dándolo á entender va­
nas cartas dirigidas á su madre.
de republicanps aguar- 
Al conocer tos acnerdos unos toa iwVhlJ
ron con saasfscctón ,  o tes  “ n fS ' t o l :  
a c to d f^ o t ir  “
Be fian Sebastián
ellos.
suD upnteun  año seguí á níi mujeí y á 
fiSmnÍA trabajo era muy fácil porque 
RbT I I  r y no tenía nécesi
dad de duplicar mis esfuerzos.;
PAA .®°^° ú® *®“ía otra cosa que ha-
cee, llegué a tener una habilidad asombro­
sa  ̂en el arte de disfrazarme. Podía seguir­
les paso a paso, comer en íos mismos esta- 
M|cimiento8 que ellos y hasta rlajar en su 
mismo coche del ferrocarra, para esenchar 
sus apasionadas conyersaciohes,
_ Un verano se establecieron en Bretada, á 
donde también les seguí. Había concebido 
una idea encantadora y sumamente delL 
cada.
Y ahora viene el epílogo deí drama. Gí-
jgame usted con atención.
El cielo nsláha eprenp, resplandeciente de 
OTO y tan hermoso como el ’ cielo del Medí 
terráneo.
Mi mujer y mi amigo fueron á dar un pa­
seo en barca, sin alejarse de la costa# Te-
Para daf iueá_,uGl referido local y á la al­
tura que está lá higiene bastará decir que 
se halla situado en el bajo ó sótano de la 
casa Consistorial, sin retrete ni patio de 
ninguna^ clase, y  allí en perfecta armonía 
con las inmundicias y basuras, tienen que 
estar los desgra,ciados que caen en. el desa 
grado de este reyezuelo.—Mí Corresponsal, 
14 de Agosto 1905
P A R A  B A K íA R S E
: EN
Ll ESTBEIU
y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre
R o lo p o s o  a e e l d e n t e
Telegrafían de Barceiona qué un tren
t í ia  brigáda muñí
«pal Matías Echevarria, matándolo.
I n o e R d l a p lo s
. J^lllanueva del Arzobispo la guardia
^°^®“ ®® autores^ de un 
incendio en la sierra que destruyó ochenta 
hectáreas de arbolado.
De Madrid
14 Agosto 1905. 
N o v l l lo s - to p ó s
Los toros lidiados hoy, pertenecientes á 
l̂ a ganadería dé don Felipe Salas, cumplíe-
eje «litó «ajofarf» <ma re- 
4e muleta y termina cou una 
estocada algo desprendida.
pasa con barullo y entra con mu-
' ■ 15 Agosto 1905.
T opos,
A la corrida ,de hoy ha asistido el rey y 
ei príncipe de Baviera.
AlpTimero lo pasa Fuentes con descon­
fianza, matándolo de un pinchazo y una es­
tocada superior. ^
Hom&íía ejecutó con el segundo una fae­
na pesada con el trapo concluyendo de 
una honda y atravesada.
Lagartijo da una serie de pases muy 
buenos al tercero, y larga media estocada 
buena y una tendida.
En el cuarto ejecutó Fuentes una magis- 
tral faena.de muleta,terminando con un su- > 
penor pinchazo hondo. (Ovación).
 ̂ Bombita colocó dos soberbios nares óa 
handetíllaé al quinto, uno de frente y otro 
al cuarteo. ^
Después da varios pases y un pinchara 
echase el toro. "
Lidiándose el sexto, sufre Un accidento
unjndivíduo que está en las gradas.
El rey se asomó al palco v nrAcyn«f a 0 i 
perlodiataa qní eralo'qa^pas’S T  “  
Lagartijo tavmma con el toro ‘de medí*
atravesada y un descabello. ® “ edia
D o  a u t o m o v l U s m a
El ministro de jornada
con
Tito pone a í terceTp tyes parés de bande-
S im íésX  “ agúífico, matándolo
después de vanas estoca<|f>-y descabellos
el rey.dando éstoá aquéí e S g A d e  av • 
guar a quién pertenece el a S ?  
ayer se le echó encima ‘̂dtoinóvil que
n a S o & . S l ! ' '  4 Ma-'aeonteeido
__VRTivamil*.. :-x - -- -
I
W ' " ’ :
s n ¡  3? o p 3 3 í ® 2L
ü
ninas.' . ■’ViW' i
apreciar el probable ingreso ^  
. . .  ,.iu- tojuarse •*“ '«
Loeldn antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña d losfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
GALEl méjof microbicidá co­nocido contra el bacilo 9e la CALVICIE,descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la'CASPA, la TIMAj la P tL A D A  y demás enfermedades parasitarias ‘ del cabello y de la barba*.
b o n  A n t o n i o  E ^ J t o é n e *
Premiada en M^aga con
Bo S o y o o to ,  Woffl llagar el di
S ic o ,^ u ra , paisage, ¡judicación
felón topográñoo y anato^ca. i ^
’ Iforas de clase de 6 iá 6 
mornosy 43 y 45 (koy Cdmvas del Oatmm
p r . B u i z  d e  A z a g r a  L a n a j a
) » l # é d i e o - O e u l i s t o
;4 ^ j |i8tiítia de  9 á  U  y de 
F l a a »  a «  B i e g o  n S 5
C o ia p R & ls s  d o  e lo e t :p lo id a d .
En b revete , publicará una circular de la. 
Dirección ¿enerai' dé Agricultura encare^, 
ciendo á los gobernadores adopten las me­
didas necesarias, á fin de evitarlos abusos 
que puedan cometerse por las compañías
productivas de fluidos eléctricos.
A d j v d i e a e i ó n  p o r  o o n o p í s p . —
En la Junta del Puerto' de Almena tendrá 
día 25 de Agosto próximo, la ad- 
por concurso público, de los ma­
teriales metálicos necesarios para lâ  cons­
trucción dé un tinglado y dos cobertizos en 
el Andén'A® Costa, previfi iconsl^ituctón, 4 p 
iU¿ TOpósitli próvisionaL en el Banco de Es- 
pdña de Almería, de C 505 pesetas*
Las proposiciones se harán en sobre ce­
rrado, con arreglo al pliego de condiciones 
eslstéñte en la Secretaría de aquella Junta. 
B e f u n e t ó n . —Hasta ayer no hemos
car con el del rey pertenece al inglés Hot- 
chiss, y es el mismo que días pasados atro­
pelló á tres niños en Rentería.
—El gobierno empieza á preocuparse de 
las excursiones del rey en automóvil, 
R e s e i f T a  
Mellado, asegura que nada sabe respecto 
al viaje del príncipe Fernando, ni desús 
relaciones y boda con¡la infanta María Ter
resa, \ '■ ' ’'
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dispo*
iCáS, deploróles suspensiones d e , | ^  
n riü asi.’:
Para apreci. - , ,
% bitrio cualói®^®»  ̂ .n i«unto de partida una perseveróte flsc 
Iwjiónde su honrada reeaudaciói^ na 
iádcer prácticamente su .ascendóf^? 
probarla por comparación con las de ffi 
ajttieribres. Si su administración fuA^Ó 
y  ,feégúTamente el tipo d ya, or _
resulte garantizará la posible recauda(u^.n 
.de su total importe. > ,[  ¡
Si calculados así los ingresos no 
zasen á cubrir los gastos i
Tá^ílüafeión de la jfftayoría ̂  de loS co¡Hpó'|" 
yentes aconsejara pn justicia no autnrajt^ 
sus'caréas;'dében reducirse loé 
iaudo patftl años más prósperos la r^wiza- 
cipn de las mejoras proyectadas; atenmim'- 
do siempre al' bieh geneial, nunca a l t ; ^  
ticuiar con préferencí^ al general. . i , v 
■Sólo así podrá lograrse en la .Adte m s- 
tración munfcipa,! lo que siempre' d ^ ió ; 
debe y deberá Ser. ; . •
Obten los Administradores como si'flie- 
rsn Juócés de los que obrasen como
Lástima grande que tales c o n se ja  ^  C^tLLE
sean atendidos. como debieran, /  .
Cambiatía por Completo lá faz de rnuó?®. 
pueblos, hoy eu ruinas por su pésima ád* f 
ministraeión municipal. v^í I
P a v a  f a c i l i t a r  l a s p a r t i e i p a o l p -1  
nes entre hijos de diferentes matrimonias, | 
suscribir una Póliza de la Cpmpa^^,,lliA |
g r e s é íAm .
^P'áiríi s&tísfácet acreedores, obtépggfp4) 
una Póliza de LA GRESHAllí. ,-11
Para gatu^^tía suplementaria dé, p ré s te  ' 
mos á personas consideradas cQmp.. splven-
DHNOMINJ^A'"  g i:
L a  f  a b i # M a l a á U f e ñ 9
; l  P A S T O R  Y  C Q í I P A f í I A . - M ^
M Nuevís dibojps; ^  más
\J^i^meÁeS y d«iaás piedras wnamcptac^^
c x c l ^  í>»i»9S por m  ^  P*^
*a» patemadas sea ñje^ é
c & r ^ c k  de u m »®.
«edirto, bañeras, «óflotó, ^Cah», mostrai
tas, frétederosy demAsartkulbS. ^
RccoraeaflaRiiís ai pública no, confun^ nuesti^ 
aítículo ccn atras Imitaciones h e c ^  jo r  ajgu^* 
íalrifitíantes, las cuales dlstap jnucho d® U b c ll^  
Áé n«estn9.s Mdosas patentad^.,. , ■ .
■ c,omprad' tx^ ŝfkos
lA pida. ' '
E-sp^sdcídj:^ 7, d e s p a c h o  
- Í¿ÁííQÜÉS DE LARiQ§, |9
ÜGA
> C E R V E C E R m  : p E L . > „ I # ^
p Q i; i g g ^ Q i ;
t  VijíHíOlít Norte
F r e io i l a 4 a*
T
Y .
f a b r i l A -ÍÍT 'F S  '
B S  A l-C O K aK g V ÍN IC O  
Venden el de 40 grados
todos los derechos pecados, á p tes;Üucai toáos ­
la amoba de 18 2i8 Idww* ___ y.___
V por.heetoi&Mros'^iPtas» W .W dwíyffa®» 
'Pa<MÓH«Oí.'
tes, peró que en caso Ae fallecer pr,m apra -1 , 
«leníe'fuere'írnp'osible á la familia resUiuiri
tenido conocimiento de la defunción ocurrí- cantidad prestada, nada h ^  mas ^eguro 
..r, Onima <q¿iRío dfi núéstro estimado!(íue úna Póli¿á de LA GRESHAMi ,
Oficina de Málaga, calle de llarques dé
da en Pal  del í  e u str  
amigo el conocido comerciante de esta pla­
za don Antonio Aceña de las Heras, socio, 
de la importante casa señores Aceña Her­
manos. ■ , , * «  j  *j
El finado qué había marchado a Madrid 
y Sevilla para someterse al ^tratamiento de 
varias especiálidades médicas, fué operado, 
pbr el afamado cirujano de lá última^ pohla-
Larios, 4 y en MádrW, edificio 
piedad, calle Alcalá 38,
de
siciones:,
Destinando á la reserva al general Sa*
xraiz.
Nombrando inspector general de las co 
misiones liquidadoras al general Bosch
ción séñor Sánchez Pizjuan, falleciendo á 
los pocos días.
' Sü muerte ha sido sumamente sentida en 
Málaga, dónde gozaba de numerosas Simpa­
tías,
Enviamos la expresión de nuestro "pesar 
á  stis hermanos don Pedro y don Braulio, 
así cómo á toda su distinguida familia.
L a  H o n v a d é a » .—Eéta nofehe á.lag
De la boca don Bartolo, 
padecía horriblemente 
empleó el L te o i?  t í e l . P q i o , .
y hoy está perfectamente.
O m ya ©1 © s tó iH a g o  é iqtsstinos el
Elixir Estomacal de Sáie <|e Oâ }q̂ <̂
La Capilar antiséptica. , 
Loción de Stakapow;itchz 
es el única remedio , , _ : v
que ei cabello hace salir..;;,,
De venta en todas las perfumarías.
Concediendo la gran cruz de San Herme-1 ¿oce celebrará sesión ordinaria la Socipáa,d.
negildo al general Echagü®.
Otorgafido algunos indultos leves 
Nombrando maestreescuela de la metror 
polit§na de Granada á don Manuel Aüenza.
pétíretando varias jubilaciones i en el 
cuerpo de ingenieros de minas y montes.
SANCHEZ GRTIZ
de camareros y cocineros îLa Honradez» 
para el nombramiento de las, vacante®, en ; 
la junta directiva y otros asuntos de, gran; 
interés. Se ruega á Iqs copipañerps la  .pun­
tual asistencia.
V i a j e v o s .—Han llegado á.esta capital 
los siguientes, hospedándA®®* i
Hotel Niza.--D. José Moradela, don Rij 
cardó Guerrero, don Manuel Juan, don JuaniB ta  A l e g r í a . , ' . , '
OxMii restaur’ant y tienda de vinos de Gi- 1 Moreno y don Martín Sanmartín.
nriano Martínez. ! Hotel Inglés.—D. Camilo
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-1 nació Puerta y señora y Mr. Ub;rie Lnba-
•etas 1 ,SO en adelante, smam. tx r  > vt t. .«uw-M'a -
A diario callos á la Genovesa á pesetas I  Hotel Colon.—D. Jqse He'rrero, den Ma- 
0 60 ración. | riano Pernándezi don Fran'cisco Garrido,
’ Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«LaAlegría>, Casas Quemadas, 18.
B é é a n g v e  d o l í» »  © neíap . d é ís a p A r  í 
v e o e n  c o n  ©12SAHNOI-( C O L I L L A  |
RIOJA: BiAWÍQ; RIOJA ESPUMOSO
;)e venta eníos principales almacenes delHtramarinos, 
Ffjénse bien en esta «mcvcjfe »egiig[tv«d«»''< para no ®®r
h I ' I
M
mitaciones. .......  . ‘"'■Al
Pava pédidoá ©n Málaga á D.FmiUq del Moral, Avenafj^i
P A R A D O K  D E L  G E N E R A L ;
C A L L F  B E  COMPAN.ÍA,l.^^,
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las perspnas que se hospedatf 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir '' . '
, A lm nevaos y  com idas, desde n n a  goseíj^eii
así como hospedajes con asistenoia á catorce reales. '< • í -  ̂ •,
Con esto qreq el nuevo clueño de este establecimi^jqto que o|;rqqe éconopiíó,;
no al mismo tiempo que comodidades., . L ' s, . 4 ’ f í
'' ■ Mo o lv id a rse  de eAPacte^dis del,,CrOnPESr . «
aLl
B B E N C I A S  B £  M O E A
Corylopsis-
!■ <: Trébol* . ; ■ . . *
Grysautemo 
Essideal
á 'dos pesetas la onza en 
L A  BEO ¿U ER ÍA  MOEBLO
S e í t a O l é e i m b e A t o ,  d «
d» ANT0NI& SAEMI ALFARS
tó d m s  '} a p .
env^artfooloat^din.^'vaM inM »/ 
Ctemcrdea^a^ novedad, ô tedfes
ftquáade todas clase» y^tónjos, .tw gi’jKqsHSun 
~ es.—Mamones/d^/Oieqspóa d^ la  Gliihia
....... ' " *■ ' ■ iIid«ÍBgiá
r c a é a m ^ d ia s e s .  
^fedo»dfesdi^:pOBetas y pafiaoires box pá'.jAUpes«tacL;;
6d»»de f n 'iiffro -. "  p a e e e fto ^ fe n  t o d a s  Rm -'
EL LLAyERO a  CALO
don José Rojas Castaño, don Antonio J. Co­
bo y  don José Zagüe'y hermano.
B n t r e  jó v o n © s .--" E a la  Pla?a de To­
ros se suscitó ayer tarde una reyerta entre 
los jóvenes de 15 años, .Migiiel Mlontifel Pi­
no y'Rafael Grdoñez Báo;' résultandó e^té 
con una herida leve en la cabeza,- que le fué
SANTOS, i4.-rMALAGA
F e r n a ú d o  E o d r í g u e z
Almacén dé Ferretería heriámién- 
j  Xas y Batería de caciria;A ̂
_______________ _________ L - ~ J  I nóm icosi, i i  a .j
H ilo s  a© J o s é  M ari»  P ro lo n g ó  | Esta casa hace un, regalo a. toda
P a r a  c u r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  Con-*
vulsiVa ios discos especiales de J. Cuenca;
D e v e n ta  en l a  Farmacia Paseo R e d in g ,
F e r o b e n o - L a a a y  véase en 4.
I I  m a t a - c a l e n i u r a f e
, Itoefed ffebrScIdafe feJ #aláld« dsozál«t- _______________
Lsg'^Bédtí»* í® íecctan.y el pótéco to prsdsiM ¡ curada en ia casa de socorro del diétrito ded  BMdkamento ibJb eficaz y padeiw® i
tm las CALENTURAS y toda ciase de fiebres la Alameüa.
Salchichón de Málaga, 18 reales Ubra] r^rB ona q u e  com pre de  t re s  pesete,s 
rnioéra^—Idem de eri ade lan te ; co r tin a s  d e  m a d e fa  »
ureck* de fábrica .Gó^róvay^20.*— Tocino salado. 7. — IdeUi’! añejo, 8.-CostUla añeja,«.--Hueó® a®®' 
ios. 5.—Manteca pura, pqila derretida, ,7.— 
^orcUla
^fecd»^. Nlncuna preiî uadÓB e? de efeets 
■¿s ráfeide y seg:ufo. , /  ^  ,
P«dc de la caja- 3 oesetas. Deposite Central, 
Fsnnada de la calle .de Torrees, o to . a estipa  
é PuKta Nueva.™WLáiaea-
E1 agresor quedó detenido.
B o fu n o ió ii - -A y e r  falleció en esta ca-|,jipsY Coloniales están en rélaqióñ eonlos
■ ’ ’ - I--.!!- --- - r>,r...n/xn« ma-H t .  t-  SaU'JUaU, 51 Y 63. i;
N U n V O  R U C H U O
Crlstób&l Mo'ntorp
Mavamíl de Lorias. 7 y plasaP. J«an BíaSrf 
Servicio á la carta y por cubiertos desde^
pesetas 1,60. , , ' '
Plato del día; Perdiz a la americana.
Gafé Sport
Sorbete del día.—Mantecado, Crema pa-
pital la señora doña Dolores Pausóca, ma-  ̂
dre de nuestro particular amigo don Manuel j 
Rosado, dueño d ^  abasto del teatro Cer-;
vantes. ‘ - , J
. Hoy á las cinco de la itarde se verificara 
el'sepelio en el cementerio de San Miguql. , 
Enviamos nuestro, pésame á la: familia 
doliente, por la irreparable desgracia que 
sufre.
L a  f e r i a  d© R e d i n g —Extraordina- 
¡.ria- animación reinaba anoche en la feria 
del pintoresco y alegre barrio de Reding.- 
La notable banda de música del regi- 
hiiento de Borbón, ejecutó con sumo acier
^  T f^ le ^ S d io  día.-^ Avellana iy J^imómlto el número titulado Lahatálla dé los Cas-
‘ ? fíZíéjps, alcanzando machos aplausos en re
icompensa á. su la labor; ■ " _
La iluminacióu r,esultó tan expléndida
Morcui  10.-̂ Ghô ’̂—% dAe la cí̂ sa, 16,-A®adura de .cerdo, 6, 
dins'de cerdo, 7., ^Ríñones, sesadas„menudo de cerdo y oa 
general todp lo perteneciente al mmd de
®^Los“precio8 de jlo» artículos Ulirámari-
de la chacina.
B ©  I n t e r é s  ,
El sommiers cldeaV», ©® lo niá^.wñ®dq y 
curioso para la cama. Venta: A. 'vp^i Gra­
nada, 86 (frente á *E1 Aguila»).,, •
M E R ií Y N.tRAKHIEL(l
T  P L A Z A  B E  L A  A L H Q H B lfilA
< m á l a g a  , ,
Ifflrpsrtaeión dm ecta de  B rs g a s  :ÍA*
\ éustriales y lóedíéiBale». P ro d i^ tti 
qq ltn ícos p u ro s . Es|MC^0ftMAC9Íéaji* 
Its y sxíj’aiigwMis. ■
Espectáculos púbiicM
anoche
^ S ^ r iq s ’durante la p resó te  temporada
Avellónu y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y todí^ clase de sorbetes a real
y medio. ^ ,
Eervicü) á domicilio sin vartaa'ion fíe precto.
NOTICIAS
B e  v i s j o . —En el tren de las doc^ y 
media marchó á Granada don Jerónimo 
Iglesias
Para'Gaucín, don Leopoldo Werner.
En el de la un» y quince llegaron de Jaén 
áoá Joaquín Blanco Solero y señera.
En eid® las dp» y media regreso de Se­
villa,con su hijo Antonio, don José Rosado
González. . ,
—En el de las tres y quince marcharon:
Para Madrid, don Rodolfo López de Pi­
de
como las anteriores,transcurriendo la vela­
da en medio de la mayor alegría.
H u r t o . —A Diego Mullor Heredia, do­
miciliado en la calle de la Puente núm. 4, 
hurtaron anoche un reloj de níquel con ca* 
déhá Yáos sortijas con piedras preciosas.
C i r c u l a r  n o t a b i l í s i m a . —Él gor
bernador cM l de esta provincia, señor IJr- 
záiz y Correa ha dirigido una circular, 
notable por más de un concepto por lo que 
jla transcribimos casi integra.
. «Próximo la fecha en que los Ayunta­
mientos de .esta provincia tendrán el deber 
dq, remitir á este Gobierno los presupuestos 
ordinarios, da gastos é ingresos para el año j 
Ú906; creó opqrturno recomendar las ideas 
que dében dirigirla voluntad de los Admi-* 
nistradóres dé lós términos municipales pa­
ra cumplir con su obligación en este é'tl-yi- 
eío y  obtener la conformidad y Bálisfacció^n 
dq.sds adminístradados,
’ Ante todo deben precisarse las necesida­
des yérdad®ras, de interés y provéchó gene­
ral, para los habitantes del término f  su
-T é a tp o  V i t a l  Aa,a/.
Lfis tres .primeras .secciones
fueron otros tantos llenos.
La revista La peseta enfermo>:l^^í^^^^^X^~ 
da en primer y tercer , lugar,, ohl^vq 
ó mayor éxito que ja noche anté^^^, nplftU- 
diéndose con creciente entusiasmo las lur 
geniosas y alusivas frases de 4^^' baila 
cuajada dicha obra. , ‘A .
,La señorita Pastor y  Casiinirp Orlas, en 
el gracioso diálogo de los Umadqres, Gui- 
llót en el duro sevillano —quqp4sa ®ô P®̂ "̂ 
miso del gqbiernó,—les señoritas pÓ 
y Ortiz, Valle, Alba, Ramos, .tci;do.S en hn 
se esmeraron en el de®empoño.de lós pap®" 
les que tienen á su cargo en est^. q]jra, qna 
han estudiado con verdadero cariño*
M A B K H A S
H i j o s d e  P e d r o V a l l s - M á l a g a
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Iiápórtadpres d® maderas del íjPíte «e 
EiBfopá, de América y  del país.
'¿Fábrica de aserrar maderas, caU® D o d ^  
Dávil» (antes Cuartelea), 45. ,
P IE L E S ; « ¡ 011:1
j a r a N - f r e s c u r a ^ e n  l a c a j í í a i ( x » i t e s p e f á a l  c i i r t i d o a i t í
X J n ic o .a e p < Í8 Í to  p o r a  A n d a h i o í a ,  d e .  O a  ‘
E V A R I S T O  M I I N G U E T
Me de Jau fiémee 6¡gdi ntoi 10 al II (irt^ fegecrtáM
; B |.^ p ^ ta o ip ©
E gil SE
Telegramas de ia tarde




É&LIPAS FIJAS dsi PÜí ^RÍTO df
Ei último adelanto en Fo-
tografía al platino, relleye, 
pintura y cúanto só relaciona a dicho arte 
á precios eoonómioos, ofrece al público, 
B o n  S » lv » d o p  P « i* a c b  S o le v  
Fotógrafo d é la  Real Gasa, en su iinevo 
'gabinete calle Saivta María, 17  ̂2. P ^ p if_^
< D & £ é 3 T ■ a E S e ^ t a , ‘U.x_0 3 a , í '
X .  A  A  
. ' J O B #  ; ,,
*Í® í? ' .«aA l«g»Opbiérto'
dfeb*
, uos peseta» hasta
De tres pesetas pn adelante a
* '^pS ?S an  Sebastián la señora viuda 
Andeyro cpn sus sobrinos los señores de
Benten* -  ̂ ’Para Barcelona y Zaragoza, nuestro,|s-
timado amigo d o n  José Griffp, eq compañía
d e  s u  esposa é hijas. |  impqrtejatendieado á iás circunstáneiás va-
Para Córdoba, don José Gallardo y ramx- '̂ n.l'n i>vt*r4f3iin/)4Art Trv>í/feiiArrn TVtí'cvm'/v
liái
B o d » .-—Anoche á las ocho celebróse 
n a ía  iglesia de la Victoria él enlabá nüp- 
tía l ÓUí^a señorita Emilia Sándóva Goméz 
¿on ol^eñor don Emilio Hartos LioYet, a  
quienes apadrinaron el senqdor del rMno 
don Cristino Hartos y la sefiora de ‘don 
Rafael Benjumea.  ̂ .
Actuaron de testigos los señores D Ri-
Ramón Díaz Pettersen, don Fernando Rnízí j^ercados de mayor precio, 
j -  /inn Tínfflp.l BeDfúmeáy el cOEÍ-s T,a. Sfiímridad nue. srarantide Grijalba, do  Rafael enjúpaeá 
de de las Nava s del Tajo,
Deseamos á los desposados^ puchas feli­
cidades. u.
B o o le d A d  E e o n é m l o a . —Probable^ 
mente á principios dé la próxima semapa,
[ vapor francés
DOlitana.--Variación, en, el pl^íP
nrlMtivó Solera dé Móntüi£- -  ,
: ^ e i 6nSnglesapsr.prss;m eiar e lfend
16 Agosto 1905.
E l káteser en Bspa&a
Se dice oficiosamente, qué el Emperador 
de' Alemania,'' acompáñado dé su familia, 
vendrá á España la próxipia primavera.
El Kaisser visitará á Madaid y las prin­
cipales capitales españolas. ;
P a p a  l a  r e p A iP la e ld n  
El Gobieijno' de San Peteréburgo, ante la  
posibilidad de que se concierte la  paz con 
el Japón, lia pedido noticias á varias com­
pañías návieras, de los barcos qúe podrán 
facilitar, liara conducirá Rusia al ejército 
que peleá eü el Extremo Oriente y el mal h- 
rial de guei^ra que alli tiene el Imrjerio 
moscovita. * ,
De p ro rinelis
16 Agosto jL;̂ 05..
I B e P A lm A -  ■
Vq sé encuentran* terminadas las instala-; 
oiones que se venían haciendo para el es-  ̂
tpdio del eclipse solar.
Los astrónomos ingleses han montado un 
observatorio en Sony Espafiolet y á bordo 
del crucero británico Veníts; los suizos si-i. 
túarón e l suyo en Andraitx y otros, sabios, 
extrangeros han colocado aparatos en el 
éampanarió d e ’la catedral.
D e' ütt momento á  otro debe llegar una
El príncipe Fernando de 
ayer á San Sebastiánj se 
dicha capital.variO-8 días,
Mañana se girarán 160.,006-ÓI 
la  construcción de la  c á r re t^ i  
Campillos. '  i . #
. ............
Procedente da Tetuán Ijeg^l 
espapoles un ccinvoy dpi Rp| 
por cien cameHos que condrai 
nes y cañones inútiles. ’ . r  
Cotí 1» caravana llegarbm 
mujerePri del pretendie ité.'' -'’4 
Auqus los partidario» deí'éál 
. fSáb'Esse ciei!tamente.que/Ji:ienéñ 
Créese que muy en bW »:;^  
gh iáT etuán . ' , i í'í :
X k i
C o n s e j ó # ,
Parece qrie los eonsejü®^® 
ñudearán e»t» semátíaÜefeáiold 
chas los a ^ n to a  de más 
señor Montero Ríos pueda #  
Sebastián dentro de ochr^A;.® 
'B a n q u s ^  
Ya se, están qxtendiíindp
parq la  fiesta orgapii|qd*;i
Germán Grtegq,' notable tírad̂ ^̂  
buen Itígar^ dejó la réj^re®  ̂
fia én el reciénte cotTcnísoi *. 
Tiro c^ebrado óü Bfus^^fesl 
■, ' y ' ■ LÓ S r e p v ^
En la reunión céb 
ultimar la  candidatura 
no 'también hacer púbi; 
publicana hubiera 
doctor Galzada, íter 
gayara enría; oa
23 Agostó para .MelíRtí, Nemours, 
Été y Háisella, cón trasbordo para
saldrá el
'Orán, Oett M íBell o D ú m-  
.Túnez, Palermó,’ OotístantitíOpla, Gdessái 
Alejaudiíu y.para todos los puertos Ae^^r-
áíelia.. ; , --'m-, .
riables de la producción yriquéza del mismo 
La higiene necesaria para qüé el híélsi 
tapté conserve la vida. .
La instrucción indispensable para, que. 
hopibres y mujeres sean útiles á si misriiós 
y á la sociedad, , . : ‘
; La benefi,cencia que ampare la ,niñez des- 
ygMa y la vpje;^,; inútiles qmbas para el 
trabajo y para sn subsistencia.
Las Comunicaciones que faciliten -el
ca rd o  Gross, D. Jaime Parladé Heredia, dón j-j^nspórte dó productos para coqcurrir á
L  egu  q . gar ce el respeto al 
prójimo y á sus propiedades.
. La Limri®?® y Alumbrado de lugares de 
comñn tfán sitó ep los |)ueW^
■ Aguas y allméútos sanos.
Todas las citadas y algunas más son ne-
^lebrará^A nta general extraordinaria la l cesidades de la Sociedad municipal qué d.e
Sociedad Económica de Amigos del P.̂ i.e |,ben ser atendidas por ella misma.
Ed vapor trasátlántiob francés
f t Q u . i T á M E
ealdrá el 28: de Agosto para Rio Janeipó; 
Santos, Montevideo y Búenos Aires. -
El vapor frasatlántÍQÓ fráncés /
i i r ; O R L É á N A I S
saídrá el 8 de Septiembre pára Río Jaueífó 
y  Santos. ■ ■ , '
meüp.
, "' ■ - ■ ' .B o .'B á íó e ló n A '
lino de iós distritos en don^qJa Iqchú
electoraivprqmeté ser riás indodáble-
mepte será ol 4®0 r®úollers, éndoqde se
disputarán ehtyiupfó, doni,;Fédeyico Trayé,.
liberal demócrata y . él rép fedeyal
' ' . B o  SÓVIÍÍA;
V. ■ . I ;E0ta noche tendrá lugar en el CJentro re
!ÍS.©, IM blícánodel s e ^ n d o jia tr itp , la syeuniúR
■ ' MARGAS
,  ̂. 4'e elecciones. ‘
j¿fjj^rQYÍapiaÍ;,señO
fÍaVo'.»nQTitn á<* loa í'.l'lAat.íCVnAf
Bénzález Byass y d.‘
Muy pronto Séris 
rey do» dlsposipiói 
rá  queden en susper 
Gúqrra A lustrupcq^ii^ 
señores,'L'inarei|i.y-||^' ’ 
‘; ' ;sé' a |o i4a es|a¿"
' lias refórmáS corl 
tó que no llei
: Durante lá 
Madria sóAü 
Cortes,
r f J ^ , -«««■ # B i i s ó j
Páraoargay pasage dirigirse á saconsig- 
natariO^^D.oPedro Gómez Chaix, Plaza de los 
Moros; 22, MALAGA.
'Tiit^o^snper^opcs de cpUtot^la^ps^
DrtVemta en todos ios buenos ést^ ee i 
vJStos do colóofel®®» eoniWerfas, oerveee- 
S  Sisés, lóndaay restanrants.
Fábrica de tapones y serrín
de„Corchó, Oápsúlas.jpara bQVeUas de Blóy: 
Ordoñoz.—Márqjlés, 17, MALAGA.HfejliifTM
para dar cuenta de la,moción de lá Ju p ta | A estas, hay que añadir la  de los gastos 
Directiva proponiendo el nombramiento de s que exige una administración honrada, 
socio de mérito á favor del secretario gene^ | competente y convencida de que es su de­
ral que ha sido durante muchos años de la < her, ser servidora del público, 
expresada corporación, dotíÁntonio F er-| Apreciadas, .estas Uepesidades de modo 
nández y García, y  tratar de los demás | proporcionalá laAÍtM^ciún'eponófflica d^  ̂
asuntos pendientes. | término municipal corresppn4i;^te¡ se yalo,-;
La velada necrológica en honor del se-1 ran y esta sera la cantidad ppebahra de 00,7 
ñor Gómez Gómez no se efectuará hasta el; tenerse con los'diferentes ingresos, 
mes de Gctübre ó Noviembre venidero. |  Estos deberán presuppnerse con,la,mayor 
A  A llu e if lA .—Un colega; de Almeria | Certeza posible de que ppdíán,,,seT frauda-, 
dice que mañana jueves es esperada e n ‘dos. ■ r.nr.
aquella población la banda de música del ; Abandonad
Regimiento de Extremadura, de guarnición j desgracia Se; usa actualpiente,. de qdmm 
en m a g a ,  contratada por aquel. Ayunta- ficticios ingresos como ciertos y qúe síe%.
A|;fiSACE!||8' da T£QffiQ6.
, Esta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su' clientela, ha !hecho 
nuevas rebajas-de precios en todos 
los artículos de verano y muj esp'Ô  
éialmente en Lanería y Alp^cias de 
,Ca«báÜ̂ ofe y en las Batistas, N luseli* 
lias, & sa | y Etamines para Sé ñoqai 
acaba de recibir un a tíbn- 
féitetbte partida de retores,  ̂cleros 
"^g6!da¿*propios para|
¿goiiréisim
'':# U8aid «1 ESAHOFELE
MonOlAB DB LA rRB»eA
B' ndeVo periSdioo «PtoOTtao Médleop, Revista aUrien* y Msdiolna práótioa, que se publica en 
r̂ elona. refiere en un notable artículo, titiñáro i , ulado Xa 
Méfeern* teráfeéutlee, algunos de loa juicios, d e .
y eertifieados importantísimos de varida 
Bnatteáfls doctores, «esrea del empleo del medica: 
’iÉ^tófeakBofAle en .el tratamiento de .las fiebres-ŝe;ÁMwM:feA«̂4Aa f*Af>/»lhnaa iminiriaTCoa Ato.
teri; ae Müíin,' ba sido ejEpenmi tb-en Italia, Biiptóa* Repfiblíct 
•tettera, y bs #do resnlUdoa i 1 De fl esoribe entre otros, el 1
lú liéa 'aTgentir^, ^Kéjieoi 
« s inmejorables. .
Tb 61é ’b » é Doctor D.T. de Eeb» 
éá^itííi ntí easo de paludismo ioveterádo' he 
lado el XBBBOfeJle de Biĝ leri.T eu^ndp los mediq?
no ma bUblsn dsao resultado, con el prepa* S!do> añ eueébótf -obtuve'la desaustrleloa de 
ia» fiebre taveterad» p»16dlo», flfe «ae hM tá l» wob» bey» vuelto d ronporeeer cerne 
ÉMtitninbraba «Meerlo eede quince d veinte -.dUs 
¡nal tadivldno objeto de mi ensayo» ■ Fuebb de 
ilOBtalvin (Toled̂ ), 8 de Noviembre da lfe>3.
iéDÓstttí'iifeñerfil» Üo» Alfifedo Rolando 
r ^BARCELOSA, Bajad» S. I l ig u e f t  1
tii|á,.ál ,f cuestipues
mptiyp.
.... ,Be''.U ^al© nel«'
Se há verificado i» ináñguración dél nué; 
vo puente cónstr'úido én Cubera sobre el río
^^ALácto, que- iáá revestido extraordinaria 
solemnidad, asistieron el director fié Gbras 
públicas, Sr. Reqüéjo, y eltíx-diputado por“ 
el distritp de Sueca ILcFranciscp Peris Men-
El- entusiasHWx que. lA inaugurapién , del
nuevo puentohá sd®SPP,ií)̂ ®- aquella co-; 
marca es.ind®®®ripti^,ips-D*'>• á®'
..•V,
Los Tepubíicanos ‘’cpíítkiiett realizando
iratíajos electorales éiiJ.fevor dé la  candida­
tura* de don LéÓriardoGrtegá. ‘




. A inado  A4ÓAm .
,. ̂ as feTr0viaridt:^S 
.mteresándol^i 
.coadyuyarár 
>ria, v;: . ■ V' ■ w-v?
última
20' dfelb&rrle f̂fiV 
Si el l̂ f̂Ó ^ e j |M  ̂ esie^?» ¿ í ?  
con
que laS~ bbrás í^eán abjudicac
s» extrangei» qn® lás sol^itó:.',. ...
SANCHÉíáíOF
f • taw iatf»  tidfis tas ban»* fárM«eUi
, #■■■"' . ............. *
El entusiasmo es grande éntrelos tíwrei*''
ligionanos;
señor maEl pi;e4 h-'- ..V.- -  ir*-L--
de PJdal, que se encuentra 
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DOS wmoiONBS DIABIAB
 ̂ mpVinrtíí» enel Cam-!á laBRfciénda y'elElstado;18.500l pesetás al
informados y á ruegos otriojSTiflnsft m ra  co- contratista dé obras; diez mensualidades a
G r a n  F á b r i c a  d e  C a m a s
¿0 Vitoria
eoonómicoi
I g - S ^ M O S .  n .
Fábrica de hormas
de JUAN CANO, Pozos i Dulces, 3Í, .Málaga.
fábrica de camas de hierro
CalU dé VeUc-rMálaga Múimro M  r 
Deposito; Compañioh,, 7 
No compren camas sin visitar psta -oas,^
y oompáfen precioEi y calidades, El ^tie
compre tiene una economía de 20’̂ 0i0¿ Mo­
delos especiales para colegios y asilos; , 
Gran surtido de cunas y camas para nv 
gos. Somiers de todos sistemas;
C 0 M P A ] ^ 1A , i:
m O R ES NERVIOSOS
Jaqueca, hemicránea y demás neuralgias, 
desaparecen á los cinco minutos con el 
ANTI JAQUEO A QÜES ADA.—Farmacia de 
Pérez Souvirón, calle. Granada, ,42 y 44*̂
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á  domicilio. Plaza de San Francisco 5.
Noticias locatea
Festejos áel Poseo de Reding
L oia a e  b o y
Miércoles 16.—A  lAs 6 de la  tarde, varia­
dos juegos infantiles en el' Real de la , feria 
y á la s  ,9 dé la noche, velada y música. , 
l i O s A e m a A a n a  i 
Jueves 17.—A  las 9 de la noche, primera 
Fiesta Andaluza bajo la dirección; de la 
acreditada profesora doña Ana Martín, en
la Gaseta de la Junta y  velada.
cíe reclutanuénío de Sevilla, dOn 
Díaz y Arias de Saavedra, el cual no ha te­
nido nunca á suí^argo, el ^mando d®! 
mianto Bxtrem,adura, sinó su hermano don 
Antonio, que se encuentra en Osunaíretira-- 
dnidel servició activo.
Hacemps. gustoso esta, aclaración» reite­
rando de paso á laiifamilia del pundonoroso 
militar /fallecido la, Bincera expi^e^ÍPn d® 
nuestro pesar.
J iieo B í»  nauiElf5lp«l®ai< — fían sido 
nombrados jueces municipales >supientes de 
los puntos que se expresan, los señores si­
guientes:
i Partido de Málaga (Al<^weda) 
Alameda, D. Adolfo Hurtádo :Janer.
Santo Domingo, Don Enrique Herrera
Cosme. ■ , .
"Potalán, D. Antonio Fuentes Diají, , , ,  ̂
Moclinejo, D. Francisco de la Torre Mar­
tín. „
Olías» D. Francisco Zamorano Ramnfaz. 
Benagalbón» D. Eduardo Bravo Darrido;
Partido de Marhélla 
M arbell^ D. José Alvarez Acosta.
^f/rtido de Vélee-Málaga 
Velez-Málaga, D. Manuel Pérez GptUlj|¿i 
• Partido de Campillos
Ardales, D. Antonio Vercíngo Casasola. 
Siérras dó Yeguas, D. Ctistóbal Mora 
Muñoz.i' ■ , ■
Partido de Málaga (Merced} , , ;
4 ,íhaurín de la Torre, D. Pablq'|Doiiiín-
guez Hartado. ............  !
T e a t r o . - —Varios jóvenes aficionados 
a l arte de Talla, se proponen inaugurar en 
breve un teatro casero que llevará el titulo 
de Thuillier. {
C o m i s i ó n  P i» o v in o Í a l . - E s te  or^
B otlq |iS ll* -f-E n  laestaóión 
carrU se está^ construyendo un magnífico 
botiquín con todo el mobiliatio y  útiles na-, 
cesarlos para» el caso de (,cu,alquieri acciden-  ̂
te: desgraciádo’í. ¡ , /  i , , :  -
Las óbrás hácé tiempo coiñenzadas tér- 
minMfán enhreve.': ?
Dicho botiquín hállase instalado; en unO
d¿ los localés^del nndén deísálida.
.i' íi I I '...MMíiiiwéifiCV.tbliBlWf̂ ' . ,' i. '
Q e la  p fo v in e ia
Matrimonio.—En Ynnquera ha coñ- 
trkido matrimonio la Srta. Páúlina Duarte 
Corrales’cOü don Diego González Trivifio.
í t o o l s m s d o . —Juan Martin Ordoflez 
(a) Cantaora que se encontraba reclamado 
pór el Juez instructor de Estepona, acusado 
dél delito de hurtq, ha sido capturado y 
puesto e n la  cárcel;», , .
P o r  c a r e c e r ,  d© llc en c la S -rrA l ver: 
ciño doNerja, Antonio Bobadilla Rodri- 
ghez, ha retíogido la guardia Civil una es­
copeta por carecer de licencia para usarla.
B t i i r to .—Por hurtar, dos cajones, uná 
silla y dós pneítas de cristales á^don José 
Ahbláfioí Valodires’, ha sidlO detenido en 
Cuevas de San Marcos, Francisco Torralvo 
Gómez, el cual convicto y confeso ha ingre­
sado en la carceL ^
0 ^ p t i im d O '. '‘~En Guévas: dé: Sap,. Mar 
eos ha capturado lar guardia civil á Paula
lafcasa dé expósitos y ¿mas de cría; ocho^a 
lí  ̂cárcel; diecisiete meses, á la empresa de 
Ittz'in^drtandó 31 ;367*pesetas; cuatrOf á Ips 
eáiplófi*^®5'nnt cartapacio de cuentas'por 
pagar» sjin pósito y sin agua. Si mañana los 
obreros exigiesen» como ql que tiene dere­
cho á lo suyo; el derecho A la, vida, ®J 
ñor Gobernador, en vez de haber mandado 
nt¡i delegado para enviar á los causantes de 
este df sastre donde se merecen, mandara a 
lajgñlrdia civil á reprimir á 'lcrs que de una 
manera más ó meúos violenta piden pan o 
trabajo.
Ya» por lo. visto, aunque tarde, los ante- 
queranos se han percatado de la anómala y 
triste|situaci6n du que vivimos, y en las 
nróxibaas elecciones municipales tratan ÓP 
rse la irritante y costosa tutel^ qú®
ORO FIN O
ORO IMITACION ALUMINIO y 
. PLATA FINA EN HOJAS 
d r o g u e r ía  UNtYER8AL.^OaIle de Granada, 63
^BBSPacho de vinos de valdepeñas tintos
- i
C a l l ^  S a l a  2 6
de este establecimiento, én PQmbinacmn con Mr '
acordado p a r . darlo, i  o o ,o « «  .1
So 4a IMlaft expenderlo. S-los
vietteh aguantando, y no creo que se nece 
Sitqtt|para echarlos las fuerzas -de Mitrida-
li^ ni el monstruoso pie de Goliat; después 
de todo serla hacerles mucho honor: con un 
escottoncillo sobra.—El corresponsal, Gds 
pdé' del Poso. 
lóAgosto 1905. '
arroba do Váídepeííás, tinto legítimo C ia r te .
Média id. do id. ' id. id.,^ w. ■
OuArto ld. db id; ia. id. id. .
U nlitroid. dé id'. id< id. id. .
"^ha arroba do Valdepéñas, tinvO legltim d.
LOdia id. ¿lo id. id. id, . . . . . . ‘ • ■ ■ • • ;
ttárto id. dé id; id. |d . . . . • » • • • • • •
l»í dJtré. a«:
í'ill
íob lep iio  m illtai?
iricio de la plaza para mañana: 
lirada: Los cuerpos de esta guarnición, 
li^pital y provisiones: Extremadura, 
ntído capitáú;
E S  I H B I S P B H S A B l L í E
^^EÍKfeíSB¿naijerps,'''Com .F ab rican tes, Sociedades de S e p iro s , Em?
'p leado^iA to iaceb istas»  Ingenieros» A cadem ias. M ercantiles y a, t o d a p e r ^ '-AJ . . ^
n a  que^^eéisd"baceT  cálculos.
ílegación de Hacienda
gado iiístHietor ídel áiátnto 
de esta capital.
p e n u n o i e d l a . —Por coge? de cqatr® 
á cinco' libras dé higoS y lívas;' en eb pagó 
Arroyo dé la faenté.cUyó propietario es don 
Francisco García Saltos, ha sido denuncia-
déla  tarde. ■ i.:-,.vi ■
U n a  a o r r » . —Por hurtar un pollo en
Üt^l^reve se publicará en el DoletimPMial
______________  „ la réláción de los cupos de consumos asig-
Büifgueño Vazqqez, reclamado por el Juz- „adoSiá los pueblos de la provincia» en vir- 
crniíft íiVstrnctor •del diátííto dé lá Alameda ¿01nuevo censo de población.
IS F jitjille io .^H a dado á lu z  con felici _______ ____  __ . ,
dad un niño, la señora doña, María S i l v a T é r í ’e de' BaírTolmo,-bu sidó detenida 
Máese, esposa de nuestro estimado amigo . María Maldonado Roca (a) Chicuéla»
don Trinidí^d. Diaz Sanguinetti. | Hoy han salido para Mar-
Reciban ios padres nuestra enhoi;abuena 5 aplaudido matador-do novillos Ma
ir este suceso de familia. ' | lauel Jiménez Pastor y ,el banderillerOvAn-por
Suspónslón, de, ,óoyp,cIios.-rHe, Goefeeriío
aqúí el articulado del, real decreto supri-» .^o|,fUj[ái,_Hoy han. tomado ppse-
nuéndo temporalmente los derechos de im ;, cargOs D. Juan Pérez Aranda,y
ipprtación del forraje: o» ’ D. Dionisio Urbieta, jefe é inspector de vi-
«Articulo 1." Se suspende basto  d i de j^apec^vamen^
Marzo próximo la exacción de derechos que í » «  a n a © » to T - 'B a  la casa- de
gravan la importación de forrajes. ¿I socorro de la calle de Alcafeabrlla se pre-
A rt.2." L .  saapen?»” . “ ; “° ' t 6anoo) i eá la .  doM y media el.'lo.en
sólicitan
Martín Morilla (a)
D Ó é d e t e n i d o s . —Gomo Alan dos de 
!a  madrugada de anteayer fueron detenidos 
én YUnquéra Juan Toledo Gabello (a) ©M- 
cha y  Ju,an'. G allado P ^ U a ,  los d'iáles .sal­
taron las tapids dél patio dé la basa dobde 
habita Dolores García. Mora, queriendo per 
netraráviV a fuerüa dentio d é las  habita­
ciones interiores.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en ésla’Tesorería de»jHacienda 306.013*97
ELaOALOüLADOR INSTANTANEO ahorra 75 por ¿O®. Ahorra trabajo >
aburrimiento. Evita pérdidas. ,
P’txS«AI.CULADOR”TNSTANTANEO-es patentado, do Sistema alemán, ingemoso,, senci- 
. lio y seguro. .. . j
EL^OALGÜLADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y dm de. ,
PT .T'AT fimjADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, m ed ias , etc. 
SatíAlIOULADOR INSTANTANEO- Cálenla .nümeríw cuadrados, cúbicos, conos, esféí
círculos, cilindros, etc.
EIí'.CFAIiCOIáBDORHNSTANTANEO-calcula raiz, cuadrado y cúbico, cálculos Jogarftí
micos. . j  i. . .
EI^aCALGULADORí'lNSTANTANEO calcula el contenido de barrúes» troncoa4eán«H
Más de SO.OOO ĴemplaTOS vendidos-^Certifioados de^prol^Sn^d©  prfaBfir^rde»,d«
D e sd e  A n teq u era
a m f i s f ó t í  t l e i i e s j  B e n t t o l
. , Sr. Director de El Popular.
M i diétiignido y querido amigo: Por si 
las declaraciones he-
Estji Delegación hace saber á los ayuntá-
mientos’jl'Jdntas, periciales de los términos 
municipales de .Alpandeire,.Benalidad, Be-
p,amargqsa,. B̂ nampearra, Cútar, GhuTna-
náV Gauein; Genalguacil, Igualeja, Istan, 
Juzcar» Macharaviaya, Moqlinejp, Pfias, P,u-
jérrá, Sódéllá y Villanueva del RoSatio, que 
no han-reintegrado -los rMartimientô  indi­
viduales-de la contribución,.inmuebles, eul-<í 
tivo y gan£̂ d©x|â  que se concede á las ci­
tadaŝ  corporaciones el plazo de diez días 
para efectuarlo» previniándoles, que trans­
currido que séa dicho plazo, se pendra el 
hecho en conocimiento de - lá Gompafíía 
Arrendataria del Timbre, del Estado para 
áue proceda á formar los oportunps expe­
dientes.
casas que han tomado más do 30 ejempláres.
- pW o, 16 peSétas ° -------<
branza del giro ^
!  previo e n v ío ^o n im p o rte^ lL u n a ^ ' ^
m ía T lV r o  m S ao 6 en letra de fácil cobro .J^  s_e_adm^n ^
U e p ó s f á t r e x i
que se renere eiarucuiu ox. , , fileranpbastante ,
lá  á los cargamájqtps. daÍ9SÍ?J®® nHísfeumá fácúltativápof^S^^^ grátideS'l chas por l |s  señores concejales y síndicos
É a a íV íp f c - d M ^ e , .!  adm teistracon-m am ...
J á  lo s  estén , p e n i í f l i te s ^  des d e . j a . t o  j
Art. S;** El Góbferflb dará cúenta A las CIVIL t  „ «rAtisa! sidencial, J l lá  va éstá otra, ó el juici^^
Cortes de ló dispuesto eh presente dé- S e n s i b l e  unadignidad de la magistra-C onesueio  p i- m a d r ile ñ a  publica algunos detalles del accÍ7t Jó
dente acaecido al automóvil qúe c o n d u c í a í ó  que festá tan á ñor de
al ministro de jornada y a ®ú ®Ó®íótario j ̂ .̂ ^ t̂ traer, para qúe
f- , t  IW  á la faiíhoBa serpiente de las’ochó c ^
El Sr. Mellado sufre en la cabeza una e x - |g  ’ c o n ^^g  díéz / seis lén^  sobran
lensa herida y bastantes contusiones en dr-1 ^
cretOi»
Pleito.
En la Gajá especial de depósitos Se han 
cótistituídó catorce de éstós, importantes 
-628,89 pesetas, en concepto de retenciones 
hécháéi á individuos de clases pasivas' en el 
mes de Julio último. ,
cía Cruzado y María dei Carmen Aldana
por estafa. ^
U n f n f e l l z
Acusado de un delito de estafa ha ocupa­
do hoy el banquillo uu infeliz, Cristóbal 
Banderas Muxiel, qúe se confesó autor del 
delito que se le imputaba. .
—Yo—decía—llegué á Campanillas a 
•primeros de Diciembre de 1902 buscando 
"trabajo; lo conseguí por uu día, en el cual 
gané una peseta. Como pasaran varios y np 
encontrara ocupación, muerto de hambre y 
sin metal alguno cogí el tren para que me 
llevara á Pizarra; fui en ei marphapié hasta 
cerca de la estación; pero al bajarme, cuan­
do aún nó había parado^ el tren, caí de boca 
y por poco si me'quedo c h a to .^  ^
Para el Cristóbal Bandera ísplicita el fis­
cal dos meses y un día de arresto.
iao el análisis e^ectral, sé expresan, con tal 
claridad y tal arte, qué sé comprenden por 
todo el mundo.
No debe esto sórprender, pues el autor, 
habituado á escribir en la prensa diaria, 
donde ha acreditado el pseudónimo de 
F. de Cárvic, tiene bien acreditadas dotes 
de vulgarizador científico. El libro que 
t anunciamos está ilustrado con profusión de 
grabados, lleva un hermoso mapa del eclipr 
i se de 30 de Agosto y se vende al ínfimo pre- 
I cío de 1‘50 pesetas.
____En la sala de lo cpntencioso-
a d m S tra iiv o  del Supremo ae 
áfinstancia de D.
«ontra real brden del rnimsterio de Marina,, | El or* M 
aO Junipíde 1905, ácéedlendhá lospUcitá^í 
do Juáh, BaütíStá , w e t ,  como-i
En> coüceptÓ de fianzas constituidas se 
han abpnadp por la  Caja antes dicha 29,35 
péBeta8^’'Iiagándose también ppf devplqcipq 
dé uü depositó de qpeióhá subasta, la suma 
de 375 pesetas. •
zas con
íerentés partes del cuerpo. . j  l^^^eau u iH as declaraciones de. este hoho-^
Y D . José Luis Torres tiene una h e r i d a .
_i rn» ''cxtonsa 6U la rótula derecha. , i 4¡Ua8 negruras que éxisteh en la adminis-
B ó d a .—Se ha el enlace g  ge despeño ®l^’i- graves y de rami-
bímoüial de la  señorita Uándióa Nav _ _  ;̂ q^l^ee metros de a l to  . | a_n„|oj,ég j^tan hondas» que silDips no lo
Torces» con el 'joven don Francisco Quito 4  Qeiebrareraos la, inmediata y ®]Ŝ ®'"i remédtái ¿ i z a s  en plaéo no lejano la res-
Acédó.,, „  ■ ,V ' n» V I pons,abili4 d á  muchos les ha,4 e alcan^^^^
E xm O bielóbe-^^En los días 20 al 22 < d© l,teab«JO .< — T rahaj|P  generación presente m la venidera
d e l  p re só te  mes de Agosto se celebrara en . bordo del vapor Jacínfq ef ; '  economías que bagan, podaran
Santand§ntíaexpótíición de g a n a d e r í a .  ^  ,
com pren d fe rá  las espentéS bóvTña y equina. E é W s ^  los amigos del Sr. D. Franeis-
Bnlre l ¿  inéjórés éje%iipla;tés d éla prirne^  ̂ casa de'socorro del distrito d e ; pQ RomerolRobledo; qqe^i loa m®» ®áW"
xa, q u e Serám m ás, se d i ^ ^  -ftériizadosl^^
huirán ,78 récómp,en8̂ 8,i,cppsj^^ el café áe UáJ^^ en Eáero 4el año 1874 reeibieTOA dt
dallas y premios .eñ rnetalmo.,,; |  f^ert^ bscándaló éh ré- Imañós cleí: los republicanos una
Mañana se reunirá la  Junta administrati­
va en él despacho de la ’Delegación.para
dictaminm: sobre .expedientas ppr contra­
bando áe tabacos. ■ ' - -
«p*.
ELICUPSEBESOL VICTORIA 27Í MñhñSC^
A t td l e n o i f t
o n s l» ia » ta » io ;- -H a s i í io  n o m n ^ u o |^  r  jos^vGallego. Molina y  Feúrplfeí,.repleta y sm trampas y i« i
«onsignatSio dé la  iítíea Vapores loé euales;fudróntóQndueidpS|tétt hoy e x i s t o  y
•el Sr. D. Ignacio MóraleS Hurtado. | , 8 la Aduana^ , I ¿ é  hace 30 anos ^lenen monopoii
; '̂ BSÓCIIÓN PRIMBRA ■ '
V. ; ' ¿UseiPpaolóB.'óe''eÉitSidió^ ’í
EL 29 dé Diciembre del año pasado/Róspí^ 
rio ÍPérez MartíD-, déñúnéió á la guardia 
viiíquB su eépóSú Juan Garciá 
Cafaba ñ a p a r a  Buenos A if ^  én 
compañía ' dé' ;^i&élia Sánchez Maqhucá, á 
jquién h^cí’a pá|áT como su légítim^^ópo®® ,̂- 
A dichos H o # ^  se l,q sigqió uCatmá;
¿?|yíIy*,hoy seha
co­
ma de' ésponsaiés . d é , la sqpprita Dol 
Rócltigúéz Ronleío, con el viajantó de
te rc io  donAáplfó :<;̂ Ó8n ,̂q r
» bóda celébraráíie en breve. . -
¿Rancia el prófesor'4é música dop. i-áogó-*(
pkfifenghi, en compaflíá de su bijo^iáfy^r.
q h e d á ó r ;j? ^ ^ ^J ú b M ii^ ó t^ o a  de ja  YictÓ^y ¿en la for
monopolizando» Tyjgto en la  riotlSína én la sección primera ae
báta AadiéUAiá* M  , ,
Él procesado declaró que solo le había 
dado la idea de que los pápeles sacados
iéjMyídíbósitáda hace tieiUpó ú n a m u te  mando pára
’fliiéonteada poríiin guardia, én el MueUe,/Ía iioddé siis renta,s; oBiQs ®®̂  amiges^^ 
S ^ S ® S e n tr a l:d isp o s ic ió n  de quién hbriest^S ŷ  cívmas w t u d e a ^  
^ & ¿ ^ r  su dueño; i;  ̂  ̂ *
mas;
S f e t ¿ ; d q ú R a f ^ Í H
Secreta1¿b Íñ ó n  JacintQ,̂ ^̂ ^̂ ^̂
[ dúldár de diez; y  medio milloaas dé pesetas
gui  l  i  
bara su legitima esposa, y qué esta no apro- 
Techaba pór negarse á embarcar, sirvieran
á la  Aurelia parahácér la travésía.
Terminada la prueba» el fiscal retiró la 
a^saeión.  ̂ ^
''■SECÓIÓN.SBqUHbA'
'' O t r a  ,.v© tlp«dá
También en esta sala retiró él fiscal Ja  
acusación que sostenía contra Antonio Gar-
iU4Ííó'¿ iíÓilla^tó llegó,'á:-éstÁ;;éámi^l> 1
Drocedente de Yalenck y Datcpiona,.- ̂
P ■ -i-- ,1/xM José Guerrero
‘' Heín̂ os recibido úu ejemplar del nuevo 
libro El Sol, La Luna y Los eclipses,^ con 
datos minuciosos del de sol de: 30 de Agó "̂ 
lo  de4905, escrito por don Victoriano F. 
Ascarzá; déb^bservatorio Astronómico de 
Madrid. Esté'Hbro amenísimo contiene, en, 
forma muy clara y popular, una exposición 
dé loque es eíisol, desús distancias y co­
mo éehqllan, fie sus movimientos» fie las
diférenteá capás que lo forman, de sus man­
chas y prótab|rancias portentosas, de los 
xaudaies. delu? y calor que despide y de co­
mo s e  censérván. Sigue" después una expo- 
sicíó análoga y encantadora del mundo lu- 
nat; ñe póipo qe miden sus montañas, de laS 
faées'y movimientos lunares, etc., etc. Con 
estos antecédeptes y numerosos grabados, 
étautor da;-'en|seguida una teoría de lós 
éilipses „al élcance de todos, a,un de los 
más brofanos leu la Astronomía,eüseñandó, 
de un modo fácil, á calqular la longitud de 
la sómbra lunar, las condiciqpes, dé parcial,, 
total-ó anular de un eclipse,, y otras cues­
tiones, interesantes.
Fináimenfé, en los dos últimos capítulos, 
sé da láiiiuciosos y atractivos datos del 
eclipse de 30 de Agosto, é instrucciones 
- ' "  ’ ’ observarlo aun sin
‘‘L A  T
C5ARIÍECEIIIA', númae-
Meriendas EconoimcaaX
' P o r  ñ t ó r f l »  r o a l c | S   ̂
'üíMP^ríttt MeiieBdatóil 
Un chorizo.
Media ̂ ració»¡do QníBO/déíBc
Una latáddSaidmais»
Una radón dé Jam bnr«aiSSl¡^^ipS^'^ 
Una radón  de Salchichón de 
Una Huátor-^e.
chego. r
ningún aparato, -. »
El mérito principal de este libro, el que 
lo hace recomendable para todos, es que se 
lee con verdadero deléite, porque las cues­
tiones más iñtiicadas de la Astronomía, co-
D o le tlu  O fieia l
Del dlalB: ,
Real decreto de Hacienda suprirniendo 
los derechos de forraje. '
—Edicto de la Adminístraciónúe'Hacien- 
da sobre territoriaL
—Dias de recaudación de consurnos en 
Tolóx.
—Distribución de fondos del Ayunta* 
miento concerniente al mes de Agosto.
—El Ayuntamiento de. Gomares anuncia 
la exposición al público del proyecto de 
presupuesto.
—Extracto de los acuerdos adoptados por
Alftázar y  don.' 2^ ñ ú é l  Viána.
' Á.íWnike4a-i-r-ÍÍ.Í̂ hérih0S0.,pa8e
de la A la m e d ^ i& ó á ,  f e  ^
' gantes '%T®stérad, f e  acuden
anas y ótrás á gozar dkl® e^cqlente fempe, 
ratufa'-|<|hé’áh’í sédlsfr^ , '_«b‘'ihHar-
La n f e l é  bañdá m uéeip  
ihbnidsob y sonoros a c e l f e ^ e  
ros que constituyen su ex&nso; y  variadó
tro particular amigo tton Jose 
González» representante-cdmisionista de
importantes casas-fabrÜes.hacionales y ex-
■kk
El viajé del señor Guérrero González ha 
feniddpol objetó visitar lás pfiimip^es fá­
bricas de tegidosde UevanteAfím ®® ®̂ ^̂ "
auecef süs múestrariQp, con lo  más nuevo 
y ülU f e  diéhás fábricas preparan 1®
ñ S m o ^ S ^ b ie ñ v é n id a  a táh  e^& adp
amigó, deseándole mucha ^rospéridad en
su negocio. ■■ .
U aB  de .Denia que con
motivo dé haberqe recibido allí^^;feié.|as de, 
düé ia cosécbá én Málaga ,ba sido pejjüdi- 
, i „,.«V.nnoT,í Art aquél
t d s  BStÜbiAUÍÉá Í)E PARÍ»




Simo al mejor sesuuau e lestüo  malagueño qpela que tie im
^ ^ A n o fe  la éoncúrrettcia f u á f e  ; ^  VJ ^
^  áúéócúóabapór c o fe é to  élpaseo. I H e  Iuz.---Cómprén|eiáp8 que
-««lAvi —Esta noche se reunirá la !e n  vista del estado d® feífÉ®  osi^r^dad■ ® “i “ ÁW lo noín mnTnV.inaL̂  UO eSíestafiWáedad de carreras Óe cinta qué preside él 
wAftór Freuller y Sánchez dé  Quirós.
^  dicha, r e u n i r é
rativ^S para él festival del .
« a ^ í l i t u r » . —Ayer reeÍDió sópjdtura 
« ifad®  ¿ iS e U to M a  J n A  
4ez,pre4«w e»“  ,  2 V
c la H 'F é ñ É ó d e la s P a rra s .-
• i i í rL if t^ D d o .  -T- Continúan mejójéndo
.NnH ftíedramos.
íHos ^  atravesar Ja ca^^
qué reina éh a caja unic p l|ritó fiest  
lu pciqBión propiéia para pedme luz al
dé
Ayuntamiento, pero és el^^so qúd  W ® é  
dan las doce de, la nóche, Maléga' quédase 
en idéntica situación qué lá  ca ja , de nues-  ̂
tro Ayuntamiento Excelen;tisiih04|  r
CuáiídÓ la luna está llenu com<yab^a^» 
cede, apáganse todos los éxblenfetes fa?- 
róiés Ó candilejas con la
compfea explotadora dél̂ ú̂̂ lusô ^̂
^̂ DecímOá todos los faroles, y ño esferto, 
que en ésto tambiémhay ̂ ivdégiosvcmnó 
¿los vecinqs de Málaga» fesemos dudi^ 
dintas castas. h ■ i i
En las calles deL centré np se.^agau
M
T'snemos entendido que *diabla núm. »!P
radS^de la Coracha, Carrera de Santa Ma- 
Tía y,plaza.:del Callao, convertidas actual-
i' ’ w ’J’- bñenté en estercoleros
: V  . . t e ’ l a  e t í l e  d e  ■ V l o t o r i . . - D e n l r t
•fí* X días a lo sumo qúedara la
3 °de*la Viotori; ¿Diíia, ae.lo»/)lJ8t á * B  
■{ 'ó ie  s o  ¿Ha aiontoB ara n e c ^ m ^ n t e  las 
; o b r a * V , tapW », to  W  í ?
'circun'fafeld®> _  - j  » jí.
' J u s t e . - T p m a n d o l a  ^
fttTn^ftk''eea'hemos dado la noticia dél fálle. otro coUega uem^^ infante
w  D í a z  y  A r i a s d ©  S a a v e d r a .
aurandar por ellas poco menodque á lien- 
tas expuestos á quedarnos tan acéfalos co­
mo elMunicipio que ños hátocadqensuerte. 
^  Esos irritantes privilegios dphen desapa­
recer en absoluto, pues los veC|nosi(^e no 
tienen la fortuna de habitar e» las calles de, 
l S íos y Granada v si en Jas de jos barrios 
de i  W o r iá .  Perchel y  otros, son tan
eS e  á ¿  c (^mpanía Je gas., ^
cene a la  ̂ -  n ó id fe  fi®e creemos es i : Esta es nuestra o p im ^  r,! 
lá é n lo  justo, á no s,er que pl
íópine lo contrario, habida, cuétíta do q
todo lo hace al revés. '
TlifO de plolidn.—A las 4 de la tar­
de del próximo domingo SO del ectual se ce-
Los estudiantes que ̂  se habían reun idos la t^erua  
formaron estrecho circuló'eiR toKdO de A m a w  Oí FfUuen-
1ia^con¿iá^ nadie¿ la esposa del maestro Ramus,
V io s  m ás d n tig u q s  ¿ a b i J i f e  b |ip ÍQ  íBathlP; ip s
v iv ían  e n  él a n te s  q u e  O d f i  ^
—Éf maestro ha viajado^L
-—Cierto....
; L;4̂ á e s ^ u 4 i a d Q # p e p I a i^  .  ,
—Sí, ha permanecido allí seis años—exclamo Adiauryji. 
.^pero hace de eso veintQ;
__íf'h.aYljeltP.  ̂ - Lf" "a
'- ^ Í ía c e  f e  años^ p e ró ífe c e  Y ei» te O deJa  n p  h p i a ;  n ^
c id P iy íh fe 4 fe P  esf¿a»pn,el mundo jiaola pmeo
anos.. ■' ... ■—%am0s el secreto, veaíttps-„  dijerop todoa.
S á b é lfe é  soy cabjaUero^reppspAmaury; .  ̂
—Pues bien, aunque haya abrazado con gusto earre:
ra de estudifee» conservo amiístades cpn, parientes y per­sonas de mi clase, atravieso el río con J^^cha fre,̂ ^
VOY al Louvre» dondd hag# frecuentes tisitas. d d j  
^ ^ h s ^ ü a r d í a  del rey;y A quien la rema mádre tiene
en grande estima.;A” ?, : L •
—íY cófno se llama tu primof. , , ¿ _—Hugo de Gastelnau; es capitán y le ha confiado con
frecuencia la reina madre mensajes
ra los príncipes de Lorena que vienen á París de oculto, 
bien para monseñor el duquejrancisco,
de sa  ciudad de Angeres desde que ha reñido con el rey.
—¿Y td vas al Louvre? i
—Con mucha frecuencia; djlí he sorprendido el secreto
de que o s hablo. 
— ^Ycuál “
—Escuchadme, fina noche me encaminaba yo al Lou- 
vre porque mi escarcela estaha vacía y contaba conque mi
primo Hugo me prestaría algunos doblones de los que á
él le sobran. Los guardias del rey, los oficiales de servicio, 
Insipajes y las camaristas de la reina habitan en eLmismo 
palacio»; y mi primo ocupa una habitación nu; el ultimo pi­
so» eu un corredor que guía á las habitaciones de las ca-
miElf IStOiiB*. ¿Serán hermosas?—pregunto un adolescentej cuya mi­
rada sê  inflamó; ,, X • T i-—Hermosas hasta causar un alboroto en el barrio Lati-^
no:SÍ aqiií vinieran. • . , » x i
—Sigue; Nos decías que tu primo habita el extremo de
-Justamente, y tenía por costumbre, poco antes del cu- 
brefuego, bajar al cuarto de unade las lindas, camaristas, • 
la^cualle traía siempre ,órdenes deia rema, madre.
>»Aquella noche me presenté á la puerta del Louvre y,, 
com o de costumbre,* pasé pronunciando el nombre de Hu«
so  Gastelnau. . . . .
»Subí lá pequeña escalera que sirve para el servicio par­
ticular de la reina Gatalina, por la cual recibe á su per­
fumista Repato el Florentino, y por la cual sale á veces 
cop np antifaz y seguida solamente por un paje que lacus- ,
todia de lejos. . .3 ‘ x» - 'TEu lo alto dela escalera encontré un corredor y fui á ,
llamar á lú* del cuarto de mi primo. • * •'
»Nó me respondió; llamé más fuerte y mi mano tropezó» 
en la oscuridad con la llave que estaba puesta; yo pensó 
que si Hugo no estaba en su cuarto, no podía tardar, y, 
dando vuelta á la llave» entré; la habitación estaba también
á  oscuras, me iSenté en eí lecho y esperé.
v»Tres minutos después llego á mi oído el crugir de un 
vestido femenino, y después la puerta giró sobre sus goz- 
nez y una mujer , entró; mi corazón empezó á latir con vio- 
lencm, víctima idé; una emoción desconocida, yen  aquel? 
moipento mé sentí indigno del sobrenombre de Prudente'’*
con  que me honráis.
»Esta mujer que entraba, ¿quién era?
»¿La reina mpdre .en persona? .>
»¿IJna de sus caipariptas que venía de su parte, ó senci 
llámente una joven de la servidumbre que tenía alguna ci­
ta de amor con mi galante primo?
»La emoción qiie me dominaba Uegó á su colmo cuanda 
aqueha mujer tomó mi mano entre ías. suyas.
¡•■'íl
í '
DOS EDIGIONES DIARIAS 3 B l  J P o p i a L l M
los Ayuntamientos de Mijasy Archidona en 
Julio anterior.
—Edictos de varios i uzeados.
- Id e m  del Supremo.
Cuentas municipales de Periana y Cam­
pillos.
Notas mapítimas
BUQUES ENTRADOS ATERi 
Vapor «Martos», de Almería.
Idem «Benita», de Vigo.
Idem «Adour», de Ambéres.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Hartos»; para Algeciras. 
Ideip «Sevilla», para Cádiz.




HECHURA CON COLOR ■’




Beses sacrificadas en el día 15:'
85 vacunas, precio al entrador: 1.40 ptas. ks. 
7 terneras, » >\ > 1.65 > >
69 lanares, > » » 1.00 » >
24 cerdos, » » > 1.65 » »
Observaciones
Barómetro reducido al nivel del mar v 
álO.G.c., 766,7.
Dirección del viento, S. O.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la lombra, 26,9, 
Idem mínima, 22,0.
RACIMALES
Míe bajo . .
M[c alto. . . , .
5.‘. . . . . .
4 ‘. . . . . .
Royaux, . . . ,
Imperial . . . .
GRANOS
R e v is o .................................
Medio reviso . . . .
Aseado ................................
Corriente........................ ......
Escombro fino . . . .  
Escombro corriente
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idemí 
Garbimzos de p rim er^  170á20( !ld. lo 
57 li2 kflos. , V
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 5? 1|2 id̂
Idem de tercera, 100 á 115id,los 5 
Altramuces, 32 id. la fanega.  ̂
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos. 
Yeros, 57 á  59 id. los 57 li2 idem. 
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 




Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id.
. ■ - T f
En puertas, á 48 y li2 reales arroba
A M B N I B A B R ^ S
En el puerto: '
—¿Va usted á embarcarse?
—Sí, señor.
—¿Y cómo se atreve usted á ir  al inar 
donde murieron sus padres? ''
—Y los de usted ¿dónde han muerto? 
-rE nlacam a. > j




-y¿Y no he de estarlo? Figúrate que en el
— ~.r-- • —~n rnn— ~nnw[ajjim'f7siiiiJHL wjuíiiiíiiijjjjlujiiiiiii   • ' \ ^ . s ^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. l íF p E o ib  S I^ H p M
TEATRO VITAL AZA.-Compañía oómi- 
co-lírioa de D. Casimiro Grtas.j
A las 8 li2.—:«Ei barbero de Sevilla»!'
A las 9 li2.—«Los guapos»,
A las 10 li2 .—«lia peseta enferma»,
A las 11 li2.—«El perro emeo».
Entrada generál para cada sección, 0,25 
céntimos.
TEATRO - CIRCO LARA. i— Compañía
ecuestre de. D.“ Micaelá Alegría. t
Todas las . noches dos secciones: la pri*- 
mera á las, ocho y media y la segunda á las 
diez. '
Entrada de anfiteatro, 0’50 céñtimoi^; éh- 
trada de grada, 0’35 idein.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria do 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de El Popular
Dé venta en 
tienda de Ja Marina
Elaborados por ios inisnios en ia fábrica de La Unldh jí(<rfcólá m
Elixir V .9.1,1
Málaga; etf casa Ansélmo Blasco, :5Í[arqu*és,de Liarios 3- Lino 
:ina, Gastelar 2;̂  Eugenio Puente,, Cranada 70; ^José Sánchez Bii! nT----■mv ' í-1 > r-f.nada 23; Miguel'Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sía.’ María 8 v 
Lladó, dueño del Restaurant de la Estación de Bobadilla. ’  ̂ Pére
PARADOR DE SAN RAÍ'AEL
r, XX3. .  X S IT U A D O  E M 'P .C T B R T A '.,N nE ,V A  
Uon el fin de d ar teda clase de facilidades á las personas Que se .
parador, el dueño del mismo ha acordado servir ' en dicho
A lm u e ra s o s  y  C o n a id s ie  d e s d o  u n a  p e s e t a  e n  adelaTtir*»
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con esto cree el nuevo dueño d0f.este'©stablecimiento que ofrece ecoñd*fnc. ígero al mismo tiempo que,comodidades. > al paga.
Ifp olylAftrse de el Parador de San Kafael
Sr. D. Mateo Goneáleg Marfil.—Málaga.
Mi distinguido comprofesor: He tenido el gusto de recibir nn.. 
to de pon.Benito Valiño, ,farmacéutico j^Aefe deí Laborator?n̂ <^ í̂̂ ^®®' 
Municiparde esta ciudad, unas muestras de Emulsión Marfil al p^**aioo 
que V. elabora, y que he ensayado con notable éxito en 
broncppulmonares, tanto en mis salas del .Hospital del Rev 
fermos de mi clínica particular. ^ uanto en en.
Me ha complacido mucho su excelente preparado nuA» „ , 
ilsioüé hipofosBtos ha asociado V..-con muv himn k
Frtparaáo coa JlcdU paro de Jtfgado de Bacalao, cea j(ipofo$iito5 de cal y sosa y GaayacoL
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  g .  d e l  R í o
Emul i n  i f at   i ,V^-c  y bue  acúerd?«i^n  ̂
col, (cuya existencia se ha comprobado) que sin los inconvenifinLo.?y®' 
Creosota reúne sus nrficiosns p.nfllidndAo «r oa del»
y demás humcsfes en cualquier forma quesepresenteB 
se .cumn muy bien tomando, á gotas el
A Z U F R E  L Í Q U I D O
Dr. Tofrddes, que convierte eí agua común en 8Ui1« 
.furosa y depura la sanare viciada, proporcionando 
salud y longevidad.—En los.graijOS, COSfra5,^Íñ4liy 
Saana-debe usarse además la
Penada de ftznfre lípids
del mismo autor, en aplicaciones extefeias.
En droguerías y farmacias voiden; y en su .defecto el 
,Dr. Terrades los remite certificados por s pesetasuno. 
Calle de l«| Universidad, 3, -Barcelona-
L A  F O R t U M a
liado en te  Cxyesiciífl de Ik ja n d r ra
u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) .
Oreosótareuu’e sus preciosa scualidadés y es, hov ñor hov '̂ ®k 
to de eficacia y virtudes más probádas on la terapéutica de 
it¿ sis. Al comunicárselo tiene la satisfacción de félicitárle su m nl o f  
mo amigo Q. B. S..M.-A. MUÑOZ. ” aíeotísi.
- O o m p a ñ í a ,  2 2 . — M A L A e A
NqiRASTENIA-DEBILIDAD
CHOCOI.Al'ÉS
^ ü : ÍR i^IE N T E  ACEPTACION, ÉRü EBA SÜ BONDAD
GALLETTAS Y  BIZCOCHOS
' .SISTEMA INGLES
Pedir los p^duotos de esta excelente n ^ a .  
Daventann Jaspeadas de Ultramarinos j  Cóinestiblesde España
Grandes Fábricas en Madrid y Pozuelfl
Oficinas: CARACAS, ntim. 7. — wrarntTT»
Novedad, Actividad y Economía 
TM IillER DE P lfltÜ R M
T>s:
E ü u m Q Q á m m ñ
¡melancolía, tristeza, mareo, anemia, histeris­
mo, excitación, vértigos, dispepsia y todas en- 
fermedades nerviosas ó del estómago secaran
completamente con la
Nepviosina T. González
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las^digestiones y des­
pierta el apetito y entona al-enfermo como la N E R V IO S T IV  a  
r Precio: 5 pesetas en todas las farmatSas' * \ Hlnferínos Iirueben la Nerviosina y os convéncereisde pus prodigiosos efectos.
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F del Rio Gue 
rrero, sucesor de M, González Marfil, calle Compañía 22 v de 
A. Caffarena, cálle'Larios. ’ ^
MERCERÍA Y NOVEDADES
H jlT O N lO  jV íñ í^ p O D E J O
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
io d as clases y variedad de artículos para modistas,—Perfumería dé las 
mejores marcas del país y extranjero.-^Petróleos y tinturas para el ca­
bello.i  -.x
Para fü6f2 fi? la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería ql’é se pida.
Plaza de la Consfitución, Granada y Pasage de H^redia
“ L a  N a c i o n a l  C o n s t r u c t o r a , ,
Sociedad mútaa de Previsión y Ahorro
Todos pueden adquirir la propiedad de unq casa, jardín ó 
finca de campo por solo 20 reales al mes.
Para la creación de capitales,Libramientos de quintas, Crédi­
tos para establecerse, Préstamos á sus asociados y otras combi- 
haciones, no hay sociedad mutua en España que ofrezca mayores 
garantías.
Se facilitan prospectos y estatutos gratis y se admiten sus­
cripciones en las oficinas de la Dirección para Andalucía. 
FRAILPS, 5. -  Mam.£<A GA
sedas paré ceriter harinas, piedras de molí-, 
ac^es de engrase, correas de cuéro, balate,wmi«iw,<«OTi,,caaOTio,j5gB«^v»adosytodosk)sút les {teafTri>riiiFiira .i..
c S -
I 7::r -T ul. cu fia i-ufic h uc L c ü Dai c
Utiles de agrictfltura, prensas de uva, de paja, de heno., 
ieniaiz, basculas y cuantos utiies ̂ empléán en la indüstrí'á y en la agr*
H ^ ^ M A N D A N  C A T A L O G O S
■ i# .
w .
-zí*'-'-' ■' I I
IDESCÜJBRIMIEOTOI
Síiss. SA N O L 'P IZ A  . ‘
parav las q n e m a d u r a s ,  é o h «  
™  , ,  « o -
el S a a o l C u r .  r.<«c«í- 
de primer grado,Téngase siempre 
®“*̂**“^  de médicos que lo acoBsejan Premio 
Exposición Viena l90S.Pr?tío 4  y « m le ¿  f r a s T
^  ^  « o »  de él ea loa conceptos índieadoa y ««iwc
¿ te V :: ;^ i i [ K É i£ ^ P 4 « u d y  e A . P ^  P uM iieñ . m n ,  6 . Bm s iím im .  •
D E P O S I T A R I O  B N  M A L A G A , R  G Ó M E Z
P L á T á - Ü E M E S E S
Bazar lis NotfedádeB y perfusTt̂ rf̂
A L E JA N D R O  RO M ER O
4, M arqués de Larios, 4.—MALAGA
postan te variedad en artículos dé fantasía propios para regalos 
Curtidos completos de Perfumería de las más acreditadas malacas, 
•astenes. Cortetas, Petacas, Carten», Tarjeteros, Sacos de piel para
IxSuslva’ para’ taventa en Miláfa y su provincU de la acreditada
A  I t o ^ i u ó s  d o  Irfudos, 4
Se olqullá
14 , G r a m a ,  14 ,—M A L A G A
Decorado en habitaciones al óleo,' báfhiz y témple,—Se pintan .mue- 
bles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procediihientó 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad.
P a ra  establecim ientos ó anuncios, h ay  constru idas grafi 
núm ero de m uestras de h ierro  de todas m edidas, y a  p in­
tad as en colores, 6,olp á falta  de los, rótqlo^ p ara  m ayor 
b revedad  en  su  confección. !
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen; tanto dentro como fuera de la;población.
> 14 , G rm m s,, 1 4 —M A L A G A
L a , V e r b o n a d e T r o i ^
Casa dq huéspedes y 2  
das por cubiertos de A n tí ' 
Romero (yerno de
Bónilla) 2, Calle del A g S
numero esquina á la de r . '
m as.^Acaba de montarS e ' 
ta nueva fonda, donde enc í 
trarán los señores
t(^a 'c la se  de co m o S d T !; 
yh esmerado , servicio.—Piip{[
laje desde 2 á ‘3 pesetas, y da,
biertos sueltos muy vémajl
limpias y en b u eV arcT n ffl
nes, las encontrarán en «La
Verbena DEL Toro, cafie delAgujero 2, esquina á la de cj-
y , e r o b é H o - l . a i : a
ira, «teodclán. í̂ fedf.'íá
........ , !l«i, da la pri-
;m«r <lf>íidcl5 Ff  %, issíida <}f 
:te«-dl9nte  ̂b.?:irhis ;oi íicior ¡/«í
ias enclW Pr.svteno accjqafiis** 
«ftk íaa dantkiioncs
OC VECTA'Ei UÜS PARfflAClJlS
A l'p o r  m ayoxí U. LA! 
Labom<K’lo Qulmlc»
;a
X á e ,
ROB LECHAUX
poÓMreso de los depurativos 
jBa«!ze®wp»4Ba y  'S ^odapo  d e  P o t a s i o
De^ó^to (NI todas las Farmaoias.
SOCIEDAD ÍNDNIVÍ DE SE6DR0S
E S T A B L E C ID A  E N  B IL B A O
^ .C ñ P ita l  S o c i a l  í . . . . . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  H e P t a s .te al fielato de Morales, una'có­
moda y bonita casa con su co­
rrespondiente cochera.
Razón su dueño, Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
Se venden
puertas y yeritánas proceden­
tes de derribos á precios muy 1 
económicos y otros varios ob- I 
jetos. I
Muelle Viejo, 29. ®
G a r a n t í a s  d e p o s i t a d a s  • 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P t a s ^
on sociedad Española es la que se ha creado
psra el negpcio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sua aseguradores el ser administrada por el Bañeo de 
Bilb^, bien conocido por su respetabilidad y concento 
^Sub-director páralos ramos de Incendios y Ma?í£ 
mos en esta Provmcia, D.-MIGÜEL JTO EN(!lSO ca­lle de Pozos Dulces, 28.-Málaga. ^i^Lie)U,ea-
_ J ;;S o  R lq u lla  " "
deSdé 1.® de Septiembre enk 
Caleta una bonita casa, en Dre 
CIO económico, situada detíL 
de la de Peones f>a™-
p o d id a d e s .
rx .1 ^P*® ^® santó  á  '
Desde l.« de SeptÍenibrfir.»A 
ximq se traslada 
Juan, de Dios núm. 21 la A.S?'
cía ae Transporte ¿e’ion ™ "Sierra áne aetuSm eX "''?
Se arrienda
el magnífico hotel de SSÍ ri« 
ra  con buen jardín y v S s  cL 




m W g estableci­miento de calzado de calle To-
W  38 se
« K a ú r
Verdadero barato
B E  C A R N E S  
a® Vaca y  TcMora
/o n  Cisneros, 60 
(al lado.de ja Sombrerería), 
Vaca sin hueso . . ptas. 
Idem con hueso.. . > ’im
Tem ara sin hueso . . á -
Idem oqri hueso . . . »  2 g(j
0 ^n.e de borrego . » , i '25
Se garantiza el peso e:¿aot().
/ 7. C^lle Oisneros, 5fj 
(al lado de la Sombjf ererla)
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De interés público
Carnes de Va.ca
>¡Aquella mano era suave y perfumada, y de seguro ner- 
tenecia a una joven! , ® ^
>Mi última suposición era, sin duda, la más verosímil y
aquella mujer era una amada de Hugo que me tomaba 
por él.
 ̂ »Hice un esfuerzo sobre mí mismo, porque una voz 
interior me decía; «Habla, sácala de su error y al mismo 
tiempo el espíritu del mal me detenía haciéndome aprove­
char la ocasión que se me presentaba.
 ̂ »La mujer que había tomado mi mano, murmuró en 
voz baja; «Seguidme, tengo orden dn conduciros».
»Yo, que acaso hubiera resistido á una tentación desho­
nesta, no pude dominar otra más meiquiria que se llama 
la curiosidad.
—»Venid—me. dijo la dama arrastrándome fuera del 
/cuarto.
. »La seguí, experimentando indecible sensación de pla­
cer al estrechar entre las mías aquella suave y diminuta 
mano.
»E1 corredor’estaba también oscuro cómo he dicho y 
mientras le seguíamos me decía yo á mí mismo. ’
—»En cuanto encontremos luz conocerá que se ha en- 
Ifañado.
»No fué así; bajamos al piso.principal y allí empujó una 
que, al abrirse, dió paso á un torrente de luz y me 
tré en el oratorio de la reina. •
mujer que me había servido de guía me hizo entrar
1” '"
3
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tSu majestad va á venir, aguardad.
^Aquella mujer me había mirado sin el menor asom- 
“ sim embargo, yo no me parecía á Hugo de Gastél-
E1 nombre de la reina madre me produjo verdadéro es­
panto, y no-tuve ni aun fuerza para exclámar; «Os habéis 
engañado; la reina no me conoce, no puédé agüardármé.»
» Yo oí como la rema diio;
—Vüdos! ,
»Y después el rumor de una puerta que se abría.
»La rema entonces llamó á Gastelnau.
. -»Hú'o mío—le dijo,—aun otro nuevo servicio; en lugar 
de iros á recogeros Id á casa de Renato, én el pueblo de 
San Miguel, y decidle qüe venga á hablarme sin falta ma­
ñana por la mañana.
¡^Esta última reconaendación de la reina me tranquilizó. 
^Si Gastelnau ño volvía á su cuarto, no encontraría ai
A -
Prudente, el mismo que durante la noche había conduci- 
do con tanto acierto la expedición á la plaza del Ghatelet.
¿Y de quién quieres que sea bija, Amaury?— l̂e pregun-
tRron»
—No lo sé.
—Entonces, ¿por qué esa sospecha?
Amaury tendió en torno suyo una mirada de recelo y 
murmuró en voz baja:
—¿Somos todos amigos?
■—No hay nunca traidores entre los estudiantes.
( Amaüry tendió entonces Una mirada recelosa ■ hacia el
monje, exclamando todos después de Éiárse en él:
-r-No hay cuidado, duerme.
_ En efecto, el hefriíano Ignacio ha,bía cruzado ambos 
nrazos sobre la mesa, dejando caer sobre ellos la (cabeza, 
siempre cubierta con la capUebayy lanzó en bteve ün ron­
quido sonoro.
Amaury repuso:
Lo que voy á deciros, debéis reservarlo en interés del 
maestro.
^ ¡ A b l
Sij:’ealmente Odeta es su hija, por poco qué sea el 
poder de que dispougá el ^ey, tendrá siempre er necesario 
para smvár al maestro; péro si Odeta es lo*que me figuro, 
acaso la protección del rey no se extenderá hasta Ramus. 
Pero ¿qué té hace dar fe á semejante suposición?
Voy á decíroslo. La casuabdád me hizo dueño de un 
secreto hará cosa dé Un año. -
—Y ese secTéto;..
—Este.
El monjé, seguía ToncándO; pero, sin embargo, su oído 
estaba atento.
Gomo todos los discípulos de su santo-patrón, el hefmá-
no Ignacio quería siempre saberlo todo.
de 820 gramos en limpio, 2 pesetas.
Ifiem id. con hueso 1,50 id.
Idem id, ternera, 3 id,
Calle S* (Juan, 1
líoNi ssíifl lastres coluimias
Oasa de D. Francisco Lnpiañes
C a s a  paB t^^eu lar
Se admiten nn/ó 5 ¿og caba- 
familia,' ŝe
ceden habitac^ngg gon ó sin
PT^cios convencio- 
nales, Madr'¿ ¿q Dios 30.
A jlas señopaa
confección de trajes, 
11̂  .1 y economía, oa'-
lie d ^  Duende, núm. 2.
C A I É J ^ ^ V I H O
_ <*et bécfor MOI^ULES
N««!»'inás inofensivo ni mAs áctívia na» in. ii«i ^  . jmWdps, epilepsia y d«miás nerviosos.los de le infatirla mm. cstoEoajpo, def hi| âdo ylos de la infancia en gsnerai, te enraó infeUbí^pnt. ****“ «*»>._ ̂ ^
isj O PTICA Y RELOJERIA^:
G -  N A R V A E Z - N u e v a ,  ; a - M á l a g a
II
m
surtido presenta en Relojes de pared
con ricas tallas á precios reducidos. .
T Gemelos.para teatro, campo y marina.
iriorinn^cT/fAÍf^ cristales de legítima Roca primera, con ar-;
de oro, níquel, concha, etc. \
o™: plaqué, plata, acero y ni-y 
económico-á lo más superior, 
en Málaga de los cristales Isometropes de magnífi- 
^  re^ ltM o  par^ Invista.—Cadenas y objetds de Platería. ' 




l | ( 8cla liara el rejf ê He nareâ  v
aatcBtfs y wnted cnimiale .
9§n r§pr€S0nf€tnhs tu Ji/tálaga y tn .Jĥ íáb̂ jl 
gestián br̂ yg y
